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PERO DEBE SER LA ADECUADA
C/ Conquistador, 8 (pou fondo) Tel. 552372 - MANACOR
	Affiziol"
El turisme, la gallina deis ous d'or,
que pot deixar de pondre
Els comentaris generalitzats de tota la gent vincula-
da més o menys directament amb el turisme de les Illes,
respecte de la temporada turística d'enguany, són alar-
mants. Tant l'ocupació hotelera com el negoci turístic
en general, enguany, van camí de tornar uns anys enre-
ra. Passades les temporades del 83 i 84, catalogades per
molts com òptimes, ens arriba la del 85 que, per diverses
raons, que intentarem analitzar, significa un greu retro-
cés que pot fer conmoure fins i tot els fonaments de
tota l'economia balear i de la manacorina en particular.
No ens podem enganyar: avui, la máquina del tren que es-
tira tota l'economia, a la nostra terra, és el negoci turís-
tic. La construcció, el comerç, l'artesania i bona part de
la petita indústria depenen directíssimament del turisme.
Voler ignorar això és voler tancar els ulls a la realitat.
De l'agricultura a la indústria es passa  necessàriament
pel turisme.
Quins són els motius reals que ens han duit a la tris-
ta situació d'enguany?
En podem assenyalar vàries: però en primer lloc m'a-
turaria a la degradació de les zones turístiques i l'entorn.
Mallorca no és idílica que era fa un quart de segle. El
ciment ha suplit massa vegades als pinars i, més d'una
zona, en vers d'un lloc on una persona es pugui esplaiar-
se, hi troba un motiu més per sentir-se empresonada en-
mig de tanta construcció; una construcció, sovint indis-
criminada i irracional que poc ha mirat quin era el turis-
me que ens visitava, quins els seus gusts i si, realment, es-
tàvem creant més oferta que demanda. I si no s'han creat
més places hoteleres, s'han multiplicat, com a certs in-
drets que coneixem molt bé, les zones comercials, de tal
manera que pels mateixos turistes,de fa deu anys, hi ha ara
tres o quatre vegades més de comerços, que s'han de repar-
tir els clients així com poden.
-Mallorca havia estat fins fa poc una illa idílica, on el
turista tenia moltes possibilitats d'excursions romàntiques.
Aquesta imatge, amb l'arribada de noves concepcions co-
mercials molt més agressives, que limiten ben sovint a
l'estranger a torrar-se al sol i a divertir-se dins el mateix
hotel —que ofereix uns preus molt competitius—, dei-
xant de banda excursions i passetjos que, en cena mane-
ra, eren el seu millor record de l'estancia a Pilla. Hi ha ha-
gut, en general, una caiguda d'imatge; ha desaparegut el
romanticisme i, en poques paraules, ha deixat d'estar
de moda en benefici d'altres zones, molt menys capa-
citades --com Grècia, Jugoslávia o Tunícia- , però que
aprofiten aquests aspectes que nosaltres hem deixat
en segon terme. El tufisme, no es pot oblidar, és un arti-
cle de luxe i té un fort component subjectiu. La gent,
quan acaba les vacacions vol poder comptar qualque co-
sa més que s'ha torrat al sol.
Hi ha motius que potser no es puguin imputar direc-
tament a la nostra manca de sensibilitat cap al turisme: hi
ha hagut certament una baixada sensible del mercat  an-
glès. Però el motiu no és que l'anglès "passi" de Mallorca.
Les causes s'han de cercar en una puja brutal de preus,
que s'acosten o sobrepassen el vint per cent, perquè la
creença generalitzada és que a Mallorca, hi vendrien ben
igual, ja que "aquí está tot venut". La gent creia que tot
estava fet, la llova perfectament parada, i es demostra que
no ha estat així. Hem sobrevalorat els nostres preus.
Hem pecat de soberbia, tant, que tan sols s'ha fet publici-
tat de les nostres zones, creient que no mancava.
Hi ha altres motius, evidentment: un d'ells, sens
dubte és la inseguretat ciutadana, sobretot a zones turís-
tiques grans com la Platja de Palma o Magalluf. Hi ha
hagut massa incidents greus que han repercutit molt ne-
gativament en el mercat turístic.
Hi ha hagut, també una manca greu d'atenció per part
d'ents públics cap a aquest sector, pensant, també que no
hi havia competencia possible. Els turoperados diuen cla-
rament que reben moltes més atencions de les autoritats
gregues o jugoslaves que no de les espanyoles. I  això és un
error molt greu.
Ben segur que els motius són molts més. Tots ells
fan que la campanya d'enguany, mancant encara quatre
mesos per acabar-se ja és qualificada de desastrosa.
Penó de la gent intel.ligent és rectificar i treure pro-
ra de l'adversitat. Si tots nosaltres som capaços de menta-
litzar-nos de la importancia real del turisme per a la nostra
economia, i aquest desastre d'enguany provoca un canvi
de mentalitat i d'actituds davant el fenómen turístic dins
la nostra societat, fins i tot la crisi, greu, que patim en-
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Podrien haver perjudicat els pIns
L'Ajuntament se queixa de les obres de
Telefónica a Porto Cristo
En Muntaner exigels que s'arregli el problema de la concessió
del semi d'algües
De la nostra redacció, J. Gayá).-Amb un ordre del dia
de trenta-vuit punts, els temes més importants de la sessió
de la Permanent celebrada dimecres passat foren els que es
varen tractar en l'apartat de precs i preguntes, ja que es
va parlar del problema de la manca d'aigua, produït
per haver-se secat el Pou de Sa Moladora, que abastia la
xerxa general. Dels trenta-vuit punts de l'ordre del dia,
catorze eren sol.licituds de permisos d'obres particulars,
les quals varen ser aprovades en la seva totalitat. Els ab-
sents foren l'aliancista Jaume Llodrá i el socialista Sebas-
tià Sureda.
Telefónica tenia el permís d'obres des de fa mesos, però no
s'ha decidit a començar-les fins dissabte passat. Els pins en





citud d'ajuda económica de
l'Associació de la ' Tercera
Edat: se demanaven
152.000 pts. per a adqui-
rir mobles d'Oficina, i l'in-
forme de la Comissió de
Serveis Socials considerava
que l'Ajuntament no té
l'obligació
 d'equipar les
entitats ciutadanes. En tot
cas, la Comissió de Serveis
Socials considerava que el
que es podia fer era dei-
xar-los aquest material d'o-
ficina en depósit. Per') la
sol.licitud no s'aprovà i es
deixà
 condicionada a qué
l'Associació
 de la Tercera
Edat es doni d'alta en
el Registre d'Entitats
d'Interés Municipal.
Una cosa similar va
succeir amb un escrit de la
mateixa Associació
pel qual es donava compte
de la constitució de la
Junta Directiva: la Perma-
nent es va donar per assa-
bentada, però va acor-
dar que els transmetria la
suggeréncia de que s'inscri-
guin a Pesmentat registre.
Millores d'abasteixament
d'aigües i sanejament
Es va aprovar per
unanimitat certificació nú-
mero 1 de les obres de
"Millora de abasteixament
d'aigua i sanejament del
nucli urbà de Manacor",
però en Toni Sureda va
aprofitar aquest punt per a
dir que hi ha documenta-
ció segons la qual l'Ajun-
tament deu uns 40 milions
de pessetes a "Aguas Mana-
cor S.A.", i demanà un
estat de comptes sobre
aquest deute abans que
es procedeixi a la conces-
sió administrativa del ser-
vei. També va dir que la
connexió del pou del camí
de Son Moix amb la xerxa
general podria costar de
deu a dotze milions i se
va interessar per saber fins a
quin punt això ho ha de
pagar l'Ajuntament.
Posteriorment, en l'a-




del PSOE), de la Comissió
d'U rb anisme, relacionada
amb la xerxa d'aigües: con-
cedir una ajuda de 136.000
pts. per mà
 d'obra per a
realitzar les proves en la
xerxa d'aigües de Mana-
cor. Aquestes proves són
sobre la possibilitat d'ha-
ver de canviar les peces
k-61, problema del qual
ja n'hem parlat en altres
edicions.
L'Ajuntament podria
comprar una casa del
carrer Muntaner
La proposta de la Co-
missió de Cultura per a
Hogar una casa en el
carrer Joan Lliteres durant
un any a 20.000 pts. anuals,
va quedar damunt la tau-
la a petició del mateix
president de la Comissió
ponent. Aquesta casa
hagués servit de local
per a les distintes as-
sociacions ciutadanes,
però en
 Sebastià Riera va
dir que hi havia una oferta
que valia la pena estudiar
sobre la compra d'una casa
al carrer de Muntaner. Na-
turalment, si l'Ajuntament
decideix comprar-la,
també es destinará a les
associacions ciutadanes.
Precs i preguntes
Com ja havia fet en
Toni Sureda .abans, en Ra-
fel Muntaner va opinar que
s'ha de passar comptes
amb "aguas Manacor S.A.".
Se queixà
 de que se cobrin
les taxes per depuració
d'aigües brutes quan en
realitat la depuradora
no funciona.
Quan al problema de




nacor", ja que, malda-
ment aquesta empresa no
tengui legalment la conces-
sió, sí que la té moral-
ment
 perquè s'està ocupant
















qué hagin obert les gave-
tes (en l'avinguda dels pins)
en plena temporada esti-
val i durant un fi de setma-
na, així com de la manera
en qué ho han fet, que
qualificà de brutal. Tam-
bé va dir que no s'han
respectat els pins ja que,
en obrir les gavetes, s'han
tallat unes guantes arrels,
i afegí que si se mor algun
pi, l'Ajuntament hauria de
demanar responsabilitats a
la Telefónica i sancionar-la




ner i en Toni Sureda opi-
nà que els tècnics muni-
cipals haurien de vigilar
aquestes obres.
Quant al problema de
la manca d'aigua, na Maria
Antònia Vadell va dir
que també s'hauria de
fer qualque cosa per a
prevenir les possibles in-
feccions, i el Batle Homar
li contestà
 que s'havia
clorificat l'aigua al mà-
xim i que uns quants cot-
xes de la Policia Muni-
cipal anunciarien pels car-
rers que l'aigua corrent






En Toni Sureda, amb la seva intervenció contra l'aprovació
del projecte d'urbanització dels terrenys del polígon 1-17,
es va guanyar un aplaudiment del públic. "Les aLlegacions
són comparables al crit d'impoténcia d'uns ciutadans que





y gran surtido de Carnes a la Brasa.





Tel. 57 09 11
1.1.111.
S'hl InstaLlará la delegació de la casa Opel
Aprovada la urbanització d'uns terrenys del
polígon
 1 - 17
Amb els vots d'allancistes i regionalistes
(De la nostra redacció, J. Gayá).-Dos plens extraor-
dinaris es celebraren dimarts passat a la nit, el segon dels
quals estava convocat per a debatre com a únic punt de
l'ordre del dia la proposta de la Comissió de Cultura sobre
els estatuts de la Fundació Pública del Teatre Municipal.
Del primer, el punt que va crear més expectació va ser la
proposta d'aprovació definitiva del projecte d'urbanit-
zació d'uns terrenys del polígon 1-17, situat a l'entrada
de Manacor des de Palma, en els quals s'hi
 instal.larà ia
delegació de la casa Opel. Tal projecte d'urbanització va
ser aprovat amb els vots d'AP iUM. També va ser aprovat
provisionalment el Pla Parcial del Puig de Son Talent.
Polígon 1-17
El projecte d'urbanit-
zació dels terrenys del polí-
gon 1-17 en els quals s'hi
instal.larà
 la delegació de la
casa Opel havia estat apro-
vat inicialment el passat 19
d'Abril i durant el perío-
de d'exposició pública s'hi
presentaren sis al.legacions,
de propietaris i vetris, les
quals varen ser considera-
des irrelevants i sense fona-
ment jurídic a l'informe
emes per secretaria. El ma-
teix informe deia que el
CIM aconsellava l'actua-
ció urbanística per sectors
complets i no com en
aquest cas en que es pre-
tenia aprovar tan sols una
part del polígon 1-17.
El primer en agafar la
paraula va ser en Guillem
Roman, del PSM, qui
va manifestar la seva estra-
nyesa pel fet que les al.le-
gacions s'haguessin conside-
rat jurídicament irrelevants,
cosa que el secretari va
reafirmar. Després en
Roman va fer notar que l'al-
tura máxima que contem-
pla el projecte és de tretze
metres, quan en realitat to-
ca ser devuit. En Martí
Alcover Ii contesta que
aquest no era el moment
de discutir les altures
màximes.
 En Roman anun-
cia el seu vot en contra
en base al que fins
ara s'ha apuntat i a la re-
comanació del CIM quant
a la conveniencia de proce-
dir a l'actuació urbanísti-
ca per sectors complets.
Després va intervenir
en Toni Sureda, del PSOE,
qui va dir que, davant les
respostes del secretari i
d'en Martí Alcover a les
preguntes d'en Roman,
l'únic que es podia fer era
posar-se a riure o a plo-
rar. En Toni Sureda va dir
que, malgrat aquests ter-
renys estiguin grafiats com
a sol
 urbà, tocarien ser
urbanitzables. Va fer
notar que en aquest cas
no es comptava amb .la
conformitat dels propie-
taris del 60 o/o dels
terrenys i va augurar que el
projecte d'urbanització no
es realitzarà mai ja que
el que els promotors pre-
tenen ds construir tan sols
una nau per a la delegació
de la casa Opel, la qual
cosa suposa un agravi
comparatiu per a aquells
ciutadans	 als quals se'ls




	 l'informe de se-
cretaria va dir que estava
molt Ilimat i molt pre-
parat per a qué la propos-
ta pogués ser aprovada i
es	 referí	 a	 les al.lega-
cions presentades dient
que "són comparables
als crits d'impotència d'uns
senyors que es veuen tre-
pitjats per l'Ajuntament".
La intervenció d'en' Sure-
da va ser aplaudida pel
públic.
A continuació fou el
portaveu de COI, en
 Sebas-
tià
 Riera, qui anuncia el seu
vot en contra. En Riera va
afegir que als urbanitza-
dors de l'altra part del polí-
gon 1-17
 se'ls havia obligat
a fer un vial posterior, co-
CLASES DE REPASO
EGB- BUP - COU y Selectividad
Dadas por licenciados en Ciencias y Letras
Tels. 55 28 07 - 55 15 56
LICENCIADO EN CIENCIAS FISICAS




Informes: Tels. 55 02 38 - 57 01 80
Els responsables de la casa Opel sabien ben bé que el projecte d'urbanització seria aprovat
grat les sis al.legacions presentades: ho demostra aquesta fotografía en la qual es pot observar
que ja s'havien començat les obres (com es pot veure, els pilars de les columnes ja estan aixe-
cats) (Foto Forteza Hnos.)
CINE GOYA SABADO:A las 9'30 noche
DOMINGO desde las 245 sesión continua
BINGO BINGO
A.




G. A. T. 646
Psj. Gmo. Torrella, s/ (Los Getáneos) - Tels. 21 16 22 .3 -
Telex 69 182 BVT - Palma de Mallorca
Sucursal: C/. Mar, 9 - Tel. 571061 - Porto Cristo
VUELOS CHARTER
MADRID 	 5 250
MALAGA 	 6 450
TENERIFE
	 14.475
CORDOBA 	 7 250
GRANADA 	 7 900
SANTIAGO 	 7 250
BARCELONA 	 3 100
sa que no s'exigia en aquest
cas.
Finalment, en Rafel
Muntaner, d'UM, va dir
que el seu grup votaria a
favor i que si efectivament
el promotor no duia a la
práctica el projecte d'ur-
banització sinó que, com
havia pressuposat en Sureda,
només s'ocupabava de la
construcció d'una nau,
demanaria responsabilitats
a l'Alcaldia ja que és la res-
ponsable de fer cumplir
e! que s'aprovava. La pro-
posta va ser aprovada per
onze vots a favor (AP i
UM) i deu en contra
(PSOE, COI i PSM).
Aprovat inicialment el Pla
Parcial del Puig de
Son Talent
La proposta de la Co-
missió d'Urbanisme sobre
l'aprovació inicial del Pla
Parcial del Puig de
Son Talent, que havia
quedat damunt la taula
en multitud d'ocasions,
aquesta vegada va ser apro-
vada per unanimitat. Abans
havien sortit de la sala els
regidors Joan Mas i
Martí Alcover per questió
d'incompatiblitats.
En Toni Sureda va dir
que, malgrat el seu grup
sempre s'havia oposat a l'a-
provació d'aquest pla par-
cial, ara considerava que
sí se podia votar a favor
i demana que la referencia
que en el projecte es fa del
deu per cent d'aprofita-
ment mig sigui modificada
per tal d'eliminar-li Pam-
biguetat amb qué es-
tá tractada.
En
 Sebastià Riera afe-
gí que el sistema d'eva-
cuació d'aigues brutes
no és completament cor-
recte, però que degut a la
poca població que contem-
pla el Pla Parcial, això no
és un impediment per
a votar a favor.
Altres assumptes
Altres assumptes apro-
vats per unanimitat varen
ser la proposta de la Comis-
sió de Govern per la qual
l'Ajuntament recolza l'o-
bertura	 d'una	 sala	 de
Bingo
	 a	 la	 Sala	 Im-




ment concedeix el seu su-
port en base a qué aquesta
Sala de Bingo —els ingressos
que ella reporti— poden re-




de la Comissió d'Urbanis-
me, una d'elles referent a
la contractació de personal
laboral amb càrrec
 a les
subvencions de l'INEM, i
l'altra sobre sol.licitud de
subvencions a l'INEM per
a diverses obres munici-
pals.
La contractació de les
obres d'acondicionament
del lateral dret de la car-
retera Palma-Arta en el eu
pas per Manacor va recau-
re en l'empresa Melchor
Mascaró S.A., per un pres.-
supost de 19.194.80 0
pts. i va ser aprovada amb
els vots d'AP, UM i PSM,
i les abstencions de PSOE
i CDI, que consideraven que
aquesta proposta s'havia
d'aprovar en haver-se api o-
vat el pressupost ordinari
per enguany, i no abans.
Calas de
Mallorca
Todas las noches a partir














Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador




HOTEL LOS MASTINES SOL
Conozca nuestro local con jardines interiores y el
ambiente más agradable de la zona
La contraproposta d'AP va ser descartada per l'oposkid
Aprovada la creado!) de la Fundació Pública
del Teatre Municipal
(De la nostra redacció, J. Gayá). Acabada la primera
sessió plenària, i després d'un descans de prop de mitja
hora, va començar a les 10,30 de la nit el segon ple extraor-
dinaria convocat pel passat dimecres, amb un sol punt en
l'ordre del dia apart de la ratificació del carácter  d'urgència
de la sessió: la proposta de la Comissió de Cultura sobre
l'aprovació de la Fundació Pública del Teatre Municipal,
que és el tema que més polèmiques ha creat aquests darrers
mesos en el món polític local. L'expectació era gran: el pú-
blic va omplir la Sala, i finalment la proposta fou aprovada
amb els vots a favor de CDI, PSOE, UM i PSM. Cap sorpresa
en aquest sentit.
Resulta anecdòtic que
el Batle Homar convocás
dues sessions plenàries con-
secutives: divendres dematí
de la setmana passada vàrem
parlar amb en i ens va dir
que havia inclòs la propos-
ta sobre la Fundació Públi-
ca en l'ordre del dia del
ple de dimarts. Per() l'ho-
rabaixa, quan vàrem rebre
aquest ordre del dia, vàrem
poder comprovar, estra-
nyats, que l'esmentada pro-
posta no hi figurava. Poste-
riorment, el dissabte de-
matí, el Batle Homar convo-
cava un nou plenari, conse-
cutiu al que ja estava con-
vocat, amb aquesta propos-




Si alguna sorpresa hi
va haver en la sessió que
ens ocupa, aquesta va ser la
contraproposta presentada
per Alianza Popular: no era
una proposta referida
exclussivament al Teatre
Municipal, sinó que el que
els aliancistes pretenien
crear era un Patronat Muni-
cipal de Cultura de Mana-
cor.
El Batle Homar va en-
tregar els estatuts d'aquest
Patronat al secretad per
a qué procedís a la seva
lectura, però primer en Toni
Sureda i després els porta-
veus de tots els altres grups
li digueren que se donaven
per assabentats i que no
era necessària la lectura.
Així doncs, i una ve-
gada descartada la lectura
dels estatuts, el Batle va
començar a enumerar les
principals diferències entre
aquests estatuts i els pro-
posats per la Comissió de
Cultura. En resum, va dir
que es pretenia que el Pa-
tronat fos més ampli que
la Fundació, i que els ciu-
tadans tenguesslii una ma-
jor participació.
No hi va haver debat.
A continuació, diri-
gint-se al president de la Co-
missió de Cultura, va dir que
el principal inconvenient
d'AP respecte a la Funda-
ció Pública era el cost que
podria suposar la contrac-
tació de personal, i demanà
a en Sebastià
 Riera que es-
pecificás quin seria aquest.
En
 Sebastià
 Riera no va
contestar: se limità a dema-
nar que es sotmetés a vota-
ció la proposta d'Alianza
Popular.
En aquest moment co-
mençaven a delatar-se les
tàctiques tant del grup d'Al-
caldia com de l'oposició:
Alianza Popular volia en-
trar en una discusió sobre
els estatuts i, en la mesu-
ra en qué fos possible,
allargar-la fins a mitja-
nit, aconseguint així que
la proposta quedás nova-
ment damunt la taula. Per
la seva part, l'oposició sem-
bla que va endevinar les in-
tencions del grup d'Alcaldia
i va evitar qualsevol tipus
de debat.
Després d'una con-
sulta amb els seus regidors,
el Batle repetí la mateixa
pregunta: quin seria el cost
de la contractació de per-
sonal?. La resposta d'en
Sebastià Riera fou també
la mateixa: que es proce-
dís a la votació de la pro-
posta d'AP.
Havent vist que en Se-
bastiá Riera se negava un al-
tre pic a entrar en una dis-
cusió, el Batle feu una
nova consulta als seus regi-
dors i acte seguit ordenà
al secretari que llegís els es-
tatuts proposats per AP.
En Toni Sureda el va es-
cometre: "No facin més
comèdia, vostès ja han ac-
ceptat que els estatuts no es
llegeixin". El Batle hi contes-
tà que el públic present te-
nia dret a conèixer els seus
estatuts. Quan el secretari es
disposava a llegir-los, bona
part del públic, com a pro-
testa, va sortir de la sala.
Votació.
Després de la lectura
dels estatuts (que no va ser
completa ja que el Batle,
després d'una bona estona
de lectura, va ordenar al se-
cretari que es limitás a Ile-
gir aquells articles on hi
havia diferències amb els
presentats per la Comissió
de Cultura) es va proce-
dir a la votació, seguint
el sistema alternatiu: cada
regidor havia de dir si vota-
va a favor de la proposta de
la Comissió de Cultura o de
la d'Alianza Popular. El re-
sultat va ser de catorze vots
a favor de la proposta de la
Comissió de Cultura (CDI,
PSOE, UM i PSM) i set a
favor de la proposta d'Alian-
za Popular (AP). Quedaven
aprovats els estatuts de la




la proposta, els distints por-
taveus dels grups de l'opo-
sició sí que varen voler
argumentar els seus vots.
En
 Sebastià Riera va dir
que el cost de la contracta-
ció de personal no venia do-
nat per la Fundació en sí,
sinó pel mateix funciona-
ment del Teatre. A conti-
nuació en Rafel Muntaner
va dir que la proposta d'Al'
no venia a compte perquè
no es tractava de crear un
patronat de cultura, sinó
una entitat que s'ocupás
del funcionament del Tea-
tre. Afegí després que el
cost del personal será el
que decideixi el Consis-
tori, ja que en tot moment
és aquest qui ha de dir la
darrera paraula sobre les de-
terminacions que pugui
adoptar la Fundació. Final-
ment, En Josep Barrull va
recolzar les paraules d'en
Muntaner dient que els te-
mors (l'AP respecte a les
despreses per personal no es-
tan fonamentats ja que




Informes: 55 17 14
El Batle Homar va intentar entrar en un debat sobre els es-
tatuts, però en Sebastià Riera, amb el seu silenci, ho va im-
pedir.
••••	 •
Con todo el espíritu del 5, Pero más cinco que el 5,
Mírame. Verás qué línea. Con todos
los elementos integrados, sin ángulos, sin
aristas.
No dejes de fijarte en las protecciones
laterales. Y de la superficie acristalada...,
¿qué me dices?
Pruébame. Estoy a tu disposicion.
Y ¿sabes? Puedo llegar a los 1.397 cm 3,
los 71 CV, de potencia. O bajar el consumo
hasta rozar los cinco litros.
Vente a verme. Y a probarme.
Nos vamos a divertir un rato.
Descúbreme. Por supuesto, te puedo
hablar de asientos pétalo y monoguías, para
dejar más sitio atrás, de mi tablero...
Pero es que es más que eso.






Tels. 55 10 93 - 55 12 54
••••
Xapó cía.
Isjo 're piteo c.UPIS.
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Establezca una relación entre los personajes de la iz-
quierda y los nombres de la derecha:
























El Super Tobogán, más
largo y atractivo de Mallorca
92 mts. de pista
•, „yo2 Drops
¡ SENSACIONAL !	 -	 TREPIDANTE!
; EMOCIONANTE !
12 mts. de túnel
Dilluns passat a la plaça
del mercat, es podia veure
a més dels tradicionals llocs
de venda de roba, sabates i
articles diversos, al grup
ecologista "Greenpeace" i
el seu bus.
"Greenpeace" i el seu
bus, s'han passejat aquestes
darreres setmanes per tots
els indrets de l'illa, per a
conèixer-la millor, i supo-
sani,
 per així poder parlar
millor de la destrucció a que
aquesta es veu sotmesa.
La noticia és però la
presència
 del bus de
"Greenpeace" a Manacor,
i la seva estada durant tot
el matí a la plaça del mer-
cat, a on segons ens co-
mentaven, molta de gent
se'ls hi va acostar per de-
manar-los informació sobre
les seves activitats i perquè
els hi explicassin qui són i
que pretenen amb la tasca
que duen a terme, cosa que
ells, pel que vàrem veure,
feren de bon grat.
Així doncs, el bus de
'Greenpeace", encara que
crise la balena, va fer ac-
te de presència dilluns pas-
sat a la nostra ciutat.
El bus de «Greenpeace» visita
Manacor
El bus de "Greenpeace" a la festa de Sant Llorenç.
SUPER TOBOGAN ACUATICO
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Carlos Molla Mestre, Inspector General
de la Cruz Roja del Mar
El pasado domingo por
la tarde, tuvo lugar en Por-
to Cristo el esperado acto de
entrega y bendición de cua-
tro lanchas zodiac, destina-
das a la recién constituida
sección de la Cruz Roja del
Mar que estará destinada en
Porto Cristo al servicio de




des locales y otras venidas
expresamente de Palma y
Madrid, como es el caso del
Ilmo Sr. D. Carlos Molla
Mestre, Inspector General
de la Cruz Roja del Mar a
escala nacional, con el cual
tuvimos la oportunidad de
formularle unas preguntas
para los lectores de "Ma-
nacor Comarcal".
-Sr. Molla ¿Cómo ve
el ambiente de esta nueva
faceta de ayuda y socorris-
mo?
-Maravillosamente posi-
tiva, me llena de orgullo
cada oportunidad que ten-
go de poner en marcha un
nuevo centro. Manacor y en
definitiva Porto Cristo, no
es una excepción; ha sido
algo muy bien organizado
y fruto de un trabajo dig-
no de resaltar, pues tanto
el Sr. Llull como el Sr.
Vadell se han esforzado pa-




pero repito que Mallorca
con tan extenso litoral me-
rece todas las atenciones.
-¿Qué representa para
Ud. estar presente en esta
inauguración?
-Profesionalmente el
cumplimiento de un de-
ber; en segundo lugar, una
enorme satisfacción de pasar
unas horas en esta bella isla.
-¿Es la primera vez que
visita Mallorca?
-No, precisamente, por
conocerla tanto, es doble
placer cada vez que la visi-
to, estuve destinado aquí
sirviendo a la armada,
durante varios arios, precisa-
mente tengo dos hijos ma-
llorquines, o sea, nacidos en
Mallorca.
-¿Qué diferencia hay,
desde aquel entonces al
momento actual?
-Mucha, la evolución es
enorme; desde 1958 hasta
ahora el cambio es absur-
do, sin embargo, entonces
era un ambiente más tran-
quilo el que se respiraba,
pero el boom del turismo,
con sus cosas negativas, tam-
bién ha dado a la isla otio





Mallorca en cuanto a pro-
tección de playas y costas
en consonancia a otras
provincias del litoral espa-
ñol?
-Debería estar mejor,
aunque casi es perfecto su
Es d'origen eiWssenc i ha estat colada a Son Mas
Una patata d'un quilo dos-cents grams
Potser sigui un poc mal
de creure, però això que
podeu veure a la foto-
grafia d'En Pep Forteza
no és altra cosa que una
patata, una patata d'un
quilo dos cents grams,
recolectada p'En Marc
Torres a la seva finca
de Son Mas.
Ara fa dos anys, a
n'En Marc Torres li va-
ren dur unes guantes pa-
tates d'Eivissa de llavor
hol.landesa. Les va sem-
brar, però no li va anar
gaire bé: u sortiren
unes patates massa pe-
tites, com a patató. Però
després les va tornar sem-
brar i aquesta vegada sí
que va anar bé, i la de la
fotografia n'és una prova.
Segons ens ha explicat
En Marc Torres, aquest
és un tipus de patata
que se fa per Eivissa, dis-
tinta de les que tenim
per aquí, i que allá
solen	 utilitzar	 per	 a
fer el Guisat de Peix. Es
una patata més vermellosa
més forta que les que hi
ha per aquí. Per a fer el
Guisat de Peix, primer
en fan tallades gruixa-
des i llargues, les bullen
i després les sofregeixen,
i solen servir d'acompa-
nyament a un peix de qua-
litat, com per exemple un
amfós.
En Marc Torres en-
guany només ha recollit
un parell de senalles d'a-
quest tipus de patates,
però fa comptes sembrar-
les de bell nou per tal de
veure si per l'any que ve
pot incrementar la produc-
ció.
Que així sigui i que
l'any que ve poguem men-
jar autèntic Guisat de Peix
eivissenc.











La part no-oficial de la volta a Mallorca
1 pel que ens toca a noltros tenim la pitjor
part
Tenc tants de papers, tants d'apunts, que no sé per
on començar, no sé que dir-vos primer perquè hi ha tan-
tes, tantes coses, que s'han d'explicar quan es parla de
Mallorca que la cosa més difícil de totes és començar.
Crec que no em queda més remei que fer-ho. Tan
prest havíem arribat en el Port de Palma que encara
feia fred. En el nostre Jumbo III Ii havien col.locat moltes
banderetes i l'anaven provisionant d'ensai'mades del
Forn d'es Recó per convidar-mos a berenar.
Cada periodista, amb la seva bossa i el seu equip,
anava arribant i s'embarcava. No mos coneixíem en-
cara, però no importava.
A partir d'ara periodistes i representants del Govern
Balear hauríem d'agontar dos dies dins es J umbo malgrat
tots els maretjos del món.
Ició sí, aquí hi som tots, tots aquells que es diven
"representants dels mitjans de comunicació" realitzant
el que és el nostre deure, la nostra tasca informativa. Els
periodistes miren, observen amb ull crític, graven, escol-
ten, filmen, retraten, escriven...No n'hi ha cap lliure d'i-
nocencia, cap d'objectivitat; tots estan ben disposts a ca-
lar qualsevol cosa al vol.
1 els altres, els que en les rodes de premsa estan drets
davant noltros, els que ho intenten explicar tot i justifi-
car-ho, són Consellers de Turisme, són Consellers d'Orde-
nació del Territori, són Directors d'Obres Públiques, són
Directors de l'INESE i del SECONA, són...perb mos do-
nen explicacions, a noltros que som Mallorca.
Els de la ràdio semblen els més inofensius, ells callen,
escolten i graven. Però els fotógrafs, derrera les seves
cámares —que sembla que tenguin tres ulls— mos han de
perpetuar certs moments, els més hermosos i els més !las-
timosos, per a que jo pugui, passant de tota objectivi-
tat, de tot afany d'informació simple, passant del que vo-
len que noltros vos contem, pugui xerrar com un de vol-
tros. I aixb és el que estic intentant fer.
Aquest és el personal, ara, tu i jo l'acompanyarem en
aquest creuer a voltar a Mallorca.
Amb una mica d'infor-
malitat, que és com més
cbmodes mos podem tro-
bar tots, començam a nave-
gar.
Per a una persona poc
acostumada a anar en bar-
ca com jo els primers mi-
nuts són els més emo-
cionants, la costa me pa-
reix sorprenent, totes les co-
ses me criden
 l'atenció;
incluit aquell primer corb
marí que veim i que va
volant a ran de mar. Me
criden
 l'atenció els
clars d'aigua amb are-
na de fons que tenen el
color més pálid, més viu,
més transparent, més
net.
Ara és, potser, el
moment d'arrecordar-
me'n de que l'aigua del
Port era d'un gris obscur,
de que no s'hi veien ni
corbs marins, ni medusses,
ni clars d'aigua.
Poc a poc anàvem avan-
çant i fent la Costa, i poc
a poc s'anava reduint la
tensió d'un grup de tren-
ta-cinc persones que no se
coneixien, a poc a poc
els comentaris es
feien més compartits
i l'ambient més relaxat.
El trajecte de la prime-
ra jornada era la costa sud
de Pilla: des de la Ba-
dia de Palma fins a la d'Al-
cúdia.
A n'aquesta mitja illa
se la pot batejar amb el
nom de contrastant:zones
excessivament urbanitza-
des, zones verges (en mi-
noria, zones amb un ti-
pus d'urbanització disper-
sa, i zones monstruoses.
Monstruoses
 perquè uns
grans edificis, d'aquells que
en els seus prospectes pu-
blicitaris poden posar "con
excelentes vistas al mar"
en lletres bren gosses, pre-
sidien la costa. Una presi-
dència ben desafortunada
per la majoria de gent i
molt ventajosa certament,
pel propietari que deu ser
l'únic que no se n'adona
de que está enmig i de
que fa nosa. Són aquells
hotels més cars i més plens
perquè sens dubte tenen
una situació molt estra-
tégica. Són aquells edifi-
cis d'apartaments que també
se saben posar ben enmig
i deixar darrera les case-
tes més petites i en
aquest cas més inofensives,
que per molt que vulguin
guaitar no poden veure
ni un trosset de mar,
ni un poquet de platja.
Ara	 seria,	 potser
també, el moment d'arrecor-
dar-men un poc de Sa
Coma i de la seva desafor-
tunada urbanització.
La part sud de l'illa,
la nostra part. és. ..la més
esppnyada; la trastocada
més inconscientment i d'a-
questa gran zona des-
taquen, entre aquelles
barbaritats més vistoses,
les de la costa Manacorina:
Es Port de Manacor, Cala
Morlanda, S'Illot, Sa Coma
amb una miqueta més
de disculpa Cala Millor.
Na Foradada
Un detall que resulta
molt il.lustratiu és el
segtien t : Quan entràrem
amb el Jumbo i tots els
nostres companys dins
la nostra zona, els que
érem de Manacor anàvem
dient: Mirau, això és ca
nostra". "Ara estam creuant
els nostres territoris". I,
mentres anàvem explicant
als nostres companys que
noltros habitam, normal-
ment, aquestes zones, es va
fer un comentari pels alta-
veus que deia més o menys
així: "Y como pueden
ver ustedes estamos aho-
ra frente al ejemplo de
destrucción ecológica más
claro si exceptuamos la
bahía de Palma". I per dar-
era jo va sonar un: "I per-
qué han fotut aquest mons-
tre aquí enmig . A nol-
tros sa cara no mos va cau-
re de vergonya perquè
no es pot anar pel món
sense cara, i menys si vols
ser periodista, però teníem
molts de motius. De manera
que noltros habitam una
de les zones més
lletges de Mallorca i encara
se'ns passa pel cap urbanit-
zar Sa Punta de n'Amer.
També es va comentar això
moltíssim i tots, ben d'a-
cord, creim que això no
es pot pensar i molt
menys fer. Inclús el senyor
Miguel Angel Borràs, Presi-
dent de l'Institut d'Estudis
Ecològics (INESE), va de-
dicar especial atenció en el
cas de la "Punta" i va dir
que aquest conflictiu tros
de terra és l'únic desin-
toxicant, Púnica zona
que pot equilibrar unes con-
centracions urbanes desas-
troses (en això de desas-
troses no sé ben cert si
ho va dir en aquest mo-
ment o en un altre o si no
ho va dir, però això no im-
porta
 perquè tothom ho
duia escrit en mig del
front) com les de Sa Coma,
Porto Cristo, S'Illot, Cala
Morlanda, Cala Millor i un
trosset més fins a la
Costa del Pins.
La proposició és de dei-
xar Sa Punta tal com está
i emplear-la, com diu
l'estudi de PINESE de
les árees a protegir, per un
tipus de recreació no ex-
poliadora i per l'educació.
El viatge , encara que
ara no ho paresqui, va se-
guir en el mateix ritme tot
el temps, no és que a sa





de terra que a molts
ens va deixar "KO" ben
prest. I jo, una vegada và-
rem sortir d'Alcúdia, vaig
escriure:"Les 9 del matí
i un altre cop dms la mar
vora vora costa.
Aquí tots, periodistes,
consellers i directors generals,
llegim la premsa (ràpid
servei per a nosaltres). Ja han
sortit els primers articles,
les primeres cròniques rá-
diofoses i noltros Ilegim
i ens passam d'un 'a l'al-
tre els diaris, les opinions;
comentarn errades i se-
guim fent entrevistes. El mo-




gun i tot aquest equipa-
ment que duim, tan deli-
cat, redola de banda a ban-
da algunes vegades.
1 a detora la costa.
Avui será diferent per-
qué hem d'atravessar la mei-
tat nord de Pilla. Ni un
 alè
de vent, la mar plana,
blava i brillant. I nol-
tros molt tranquils seguin
mirant, Ilegint i disfrutant




a les nostres intermitents ro-
des de premsa, de ports es-
portius a les illes i de sa-
nejament dels nuclis costers.
Tal vegada no Chas
aturat mai a pensar que en
es mallorquins mos costa
molt més netejar la nostra
illa que no embrutar-la .
Que hem de pagar
 perquè
mos netegin les nostres
és que no he pogut evi-
tar una returada ara
per fer-vos aquests comen-
taris un poc pessimistes
però molt realistes.
Una vegada voltat el
cap de Farrutx les co-
ses varen ser ben diferents,
des de Cala Ratjada en
amunt i els paissatges can-
vien d'estil i així com mos
anam acostant a la costa de
Tramuntana van disminuint
els desastres urbanístics.
Esta clar que pitjor impossible
La badia d'Alcúdia
va ser la darrera estació;
allá ens hi quedarem a dor-
mir i la veritat és que,
després de 12 hores apro-
ximadament de navegació
estàvem prou cansats per
anar "a sopar i jeure", com
se sol dir.
El dimarts era un
nou dia, ja se'ns havia pas-
sat aquella sensació de
que totes les coses s'estan
movent, el típic mareig
Coses no gaire meravelloses.
«Qué es pretenla realment amb aquest viatge?»
«Es perillós flar-se'n massa de les
bones intenclons dels polítics»
Un deis que es posen enmig
terres i les nostres
i que seria molt més
senzill no embrutar-les.
Sabeu quins doblers es
preveu que s'hauran d'inver-
tir per netejar només la
costa manacorina?
80 milions per Cales de
Mallorca, 100 per Cala
Mandia, Platja Romántica i
Cala Murada; 150 per
Porto Cristo i S'Illot;
350 per Cala Millor i
Sa Coma. Total 680 mi-
lions i tot això bo hem
de pagar noltros (les dades
són del PI de Sanejament
dels Nuclis Costers realitzat
per la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del
Territori per 1,any 1985).
I sobre els ports espor-
tius seria bó recordar,
a tota aquella gent que és
propietaria d'embarcacions,
que tots els ports tenen uns
grans i bons bassurers;
que per favor no tirin els
restes dins l'aigua per-
qué l'embruten molt. Els
plàstics molesten a les
platges i les tortugues de
mar se moren quan els men-
gen i llavores tenim pla-
gues de medusses perquè les
tortugues no mengen
medusses perquè s'han men-
jat els plàstics i s'han mort,
i...tampoc costa tant tirar




 un moment... A la
costa de Tramuntana hi ha
un paisatge ben diferent
al que noltros solem veure
per aquí. Es una zona ver-
ge en la seva majoria,
hi ha poques platges,
poques urbanitzacions i
molts d'acantilitats, alts i
impressionants acantilats
que acolleixen a les gavi-
nes, els eoloms roquers,
i a alguns falcons, Molts
de pins, moltes petites
covetes i alguna mera-
vellosa com Na Foradada
i també altres coses que
no són precisament mera-
velloses com les que es
veuen totd'una després de
voltar cap a dins el
Port de Sóller.
I així, a poc a poc
i sempre al mateix ritme,
es va acabar el nostre
viatge. Estàvem can-
sats però malgrat tot no
volíem que el viatge
s'acabás perquè pen-
sávem que tal vegada no
tendríem altra ocasió de
fer una volta tan fantás-
tica com la que acabàvem
de fer. Fantástica perquè
molts de noltros vàrem des-
cobrir que Mallorca és
molt millor del que ens
pensàvem, perquè ens
adonàrem de que Ma-
llorca encara está en
bastant bon estat, per-
qué a qualcú se li va es-
capar un: "al.lots tran-
quils, encara hi som a
temps".
1 ara que ja fa dies
que el viatge ha acabat
i ens ha donat temps de
pensar un poc més calmo-
sament en Mallorca, jo me
demaid qué és el que es
pretenia realment amb
aquest viatge: Oficialment
la presentació d'un fabulós
pla d'ordenació del nostre
litoral, recolzat pei
uns també molt intencio-
nats estudis sobre les àrees
a protegir a le Balears,
sobre els ports esportius i
sobre el sanejament dels nu-
clis costers. Però sabem que
és perillós fiar-se'n massa de
les bones intencions dels
polítics. I que aquella
impressió que teníem, tots,
quan baixàvem del Jumbo
III a la badia de Palma,
de que Mallorca és mera-
vellosa, de qué está ver-
ge en un 80 o/o, de que
el plá d'ordenació del
litoral és fantàstic i que
totes les intencions son me-
ravelloses, potser que a
algún mal pensat el facin
desconfiar i que a algún
despistat u facin preguntar:
Sí molt bé, moltes reu-
nions, moltes discussions,
però...donaran permís per
espenyar la nostra illa o
no?. Jo no ho sé, però
valgui dir que si les coses
són realment com aparen-






I després de la feina
tornàvem
 a les nostres ac-
tivitats preferides: la ter-
túlia, prendre el sol, mi-
rar la meravellosa costa nord
de la nostra illa, fer algu-




Durante to -da la semana
Chorizo casero 	  300 pts. kg.
Queso La Cabaña 	 695 pts kg.
Lenguados 	  350 pts. kg.
Barra pan pequeña 	  25 pts.
****
Salchichas Purlom TIC 	  126 pts.
Tomate pera La Chula 1 kg 	  67 pts.
Tomate pera La Chula 1/2 kg ... 	  40 pts.
Galletas tostadas Dalia 400 grs.. 	  68 pts.
Coñac Terry 1 litro 	  386 pts.




;EXPLOSION DE PRECIOS!	 LEGUMBRES SECAS
FRUTAS Y VERDURAS
HORARIO:
 De lunes a jueves: de 7 a 13,30 h.
Viernes de 7 a 13,30 y 17 a 20,30 h.
Sábados de 7 a 14 h.
C. Unidad y Moncadas	 MANACOR
Carta al director
NOTA DE LA FAMILIA
VAQUER - ROSSELLO
Mediante esta breve re-
seña, nuestra familia quie-
re dejar constancia de la
repulsa que le mere-
cen las palabras del Sr.
Vert, en un reportaje
publicado por este sema-
nario, la pasada sema-
na; porque no entende-
mos que sea elegante, por
su parte, hacerse publicidad
para su clínica privada, a
costa de un lamentable
suceso como el acontecido
a nuestro familiar. No nos
parece muy ética su postu-
ra de hacerse publicidad
gratuíta, de lo bien equi-
pada que dice tiene su
clínica municipal, cuando
para la publicidad todos
los medios informativos
tienen sus propios espacios
dedicados a tal fin.
Deseamos dejar cons-
tancia que todos los ma-
nacorenses, ante la falta
de medios médico-quirúr-
gicos, deberíamos luchar pa-
ra, entre todos, conseguir
mejores centros sanita-
rios.
Puntualitzacions necessàries del personal del servei
d'urgències de la Seguretat Social de Manacor
a unes manifestacions Obligues arriscades del metge Vert
1.-En primer lloc volem
fer constar que Pesforg
duit a terme pels metges
d'urgències per a que
la Clínica Municipal no
es tancás va caure en sac
buit, inclús oferint els
nostres serveis d'una
manera no lucrativa i amb
una ajuda económica calcu-
lada i mínima de manteni-
ment que l'Ajuntament no
ens atorgà.
2.-No obstant, com sa-
bem, el Consistori tancà
la Clínica Municipal, i és
reoberta rebutjant altres in-
teressants alternatives,
adjudicant la nova gestió,
ara ja amb una ajuda eco-
nómica municipal, als met-
ges Vert i Bosch.
3.-Així i tot els met-
ges 'del nostre Servei,
vérem amb bons ulls
que seguís obert Púnic
centre assistencial hospi-
talari de la comarca, as-
sistint un representant del
nostre Servei a la reunió
de metges de Manacor, reu-
nió previa a la reobertura,
convocada pels metges Vert
i Bosch, essent el nostre
representant incitat pel met-
ge Bosch i davant el metge
Vert i d'altres metges locals,
a sortir de la reunió ja que
'els metges d'urgéncies
de la Seguretat Social no hi
érem convidats". En són tes-
timoni, entre d'altres, els
metges Galmés i Lliteras
presents a la dita reunió.
4.-Rebutjats pels nous
gestors, i per ordre d'alcal-
dia,
 se'ns dónen quinze
dies per a abandonar les
dependències
 de la Clí-
nica Municipal, traslladant-
nos al nou Servei d'urgen-
cies anexe a l'ambulatori.
5.-Durant el temps d'es-
pera per al trasllat a les
noves
 dependències de la
Seguretat Social la nostra
col.laboració per part dels
responsables de la Clínica
Municipal, no solsament
no fou cercada sinó re-
butjada, quan entre els met-
ges del nostre Servei hi ha-
via especialistes en: Pedia-
tria, Cirugia General i Cui-
dats intensius, tots ells con-
tractats com a metges gene-
rals d'urgéncies per pan de
l'Insalud.
6.-Els metges d'urgen-
cies tenim prou sentit de
la prudencia com per no a-
trevir-nos a afirmar que mai
la vida i la mort en cas ex-
trem estan en mans de cap
persona humana.
7.-Els metges d'aquest
Servei som prou seriosos
com per no fer demagogia ni
publicisme oportunista da-
munt casos desgraciats. Con-
sideram que a nivell de pro-
fessionals no informar dels
medis que poden ajudar
a tantes persones de la
comarca és una greu irres-
ponsabilitat. El nostre Ser-
vei mai no ha estat infor-
mat de la existencia de plas-
ma sanguini a la Clínica
Municipal i creim que més
greu irresponsabilitat és
crear incertes expectatives
de vida en situacions lí-
mits i a més a més sense
veure al pacient.
8.-Mentres no sen's de-
mostri el contrari, no creim
que la Clínica Municipal
estigui proument capacitada
per assistir casos tributaris
de tractament en una Uni-
tat de Cuidats Intensius ja
que no compta amb per-
sonal especialitzat i ade-
quat utillatge.
9.-Estam d'acord amb
l'esperit de l'editorial del
setmanari Manacor del dia
15 de juny en quant al ter-
cermundisme de la in-
fraestructura sanitaria de
Manacor i volem lo millor
per a Passistencia sanitaria
de la comarca.
10.-El personal del Ser-
vei
 d'Urgències volem fer
constar que no tenim per
norma acudir a fer comu-
nicats a la premsa, però
creim que aquest cas ho re-
queria degut a les greus
manifestacions. Igualment
feim constancia que aquesta
és la primera i darrera mani-
festació pública damunt una
polémica que ni hem cer-
cat ni hem desitjat. Tenim
prou sentit de la dignitat
i la responsabilitat per
a donar-nos compta que
crear polémica entre profes-
sionals no fa més que anar




Miguel Mestre (metge i espe-
cialista en cirurgia)
Joan López (metge i espe-
cialista en cuidats intensius)
Joan F. Diego (metge)
Josep Leal (assistent tècnic
sanitari)





DE PARTICULAR A PARTICULAR
vendo cuarterón con agua zona molí d'en Sopa
situación muy bonita con buena vista
Precio muy interesante
Tels. 55 32 16 y 55 42 86
BUSCO APARTAMENTO O PISO




CASA EN CALA ROMANTICA
PARA VENDER
Gumpher, C/ Claveles, 223-A
Restaurante Los Olivos
Rafel Muntaner, és no-
tícia perquè ha comunicat
oficialment a Unió Ma-
llorquina el seu desig de no
participar a les properes
eleccions per l'Alcaldia. En
Rafel és home de paraula
i la complirà, encara que
será sotmès a moltes de
pressions, del seu partit
perquè continui o almanco
perquè accepti algun càrrec
públic, U.M. (ho sabem de
bona tinta) valora molt
l'evolució política d'En
Rafel	 aquests	 darrers
anys de la democràcia.
En Mateu Mas, En
Mateu d'es Tanit que men-
tre va ser regidor municipal
no en tragué més que pro-
blemes, ara que
 s'ha aficat
en futbol només en treu
felicitacions. En Mateu és
notícia perquè vol regularit-
zar les relacions amb Tot
Manacor i
 farà tot allò
que hagi de fer
 perquè
eh manacorins vagin
a veure el Port, facin am-
bient i engrandeixin ses
minses taquilles del seu
Club. Això va un poc
contra els independentis
tes, però en favor dels
duros. En Mateu no vol
que li passi lo que al Ba-
dia, que, quan va ofen-
dre el Manacor no va
tenir més públic nostro i
ara no fan ni per pipes.
Jeroni Albert(, és no-
tícia perquè va de sex-
símbol per la vida. Resul-
ta que no es vol perdre
cap homenatge que s'orga-
nitza per les viudes i, la
setmana passada, al Jordi
d'es Racó, va donar una
placa i una besada a una
senyora de 90 anys. Una
altra viuda, rossa i
de bon veure, se posà
gelosa i el President Al-
bertí, galant com corres-
pon a un líder, tarnbé
la va besar...i podeu pensar!
allò es va convertir en un




pir, és notícia perquè ha
deixat el càrrec de Direc-
tor General de Transport i
li han donat el de: Director
de la Vivenda Rural.
Esperam i desitjam que,
	
a més de	 desempenyar
dignament	 aquest	 nou
càrrec, se'n recordi que
Manacor	 está	 dins
	 la
part forana i tenim
molta vivenda rural. Lo que
voldríem és que, respec-
tant les normes ètiques,
se notás ferm quan un
manacorí ha passat per
un alt càrrec.
Jaume Llull, és no-
tícia perquè cada dia
agafa més cos la seva figu-
ra com a futur optant a
l'Alcaldia de Manacor. En
Jaume, segons els rumors,
seria l'home amb més pos-
sibilitats (si Ell accepta),
per a encapçalar una llista
del PSOE ben reforçada
per uns quants d'indepen-
dents.
El fet que ja hagi es-
tat a l'Alcaldia i ningú no
l'hagi pogut criticar com a
corrupte 11 átorga gratis pos-
sibilitats de rebre els pos-
sibles vots d'esquerra i
molts de la dreta moderada,
ja que Ell mai no ha




notícia perquè "la Alcal-
dia-Presidencia resuelve de-
jar sobre la Mesa" una
proposta de la Comissió
d'Esports sobre atorga-
ment a Pere Caldentey Veny
d'una subvenció per a par-




que la subvenció era me-
rescuda ja que represen-
tava Espanya i Manacor
a un Campeonat
del Món. En Toni Sureda
va suggerir donar-li una
quantitat en material d'equi-
pament, cosa que també re-
colzaren els altres partits.
En Mascaró Servera va dir
que sabia que no hi
havia partida pressupostà-
ria, però volia un compro-
mís polític.
Juanito Varela, és no-
tícia, amb el seu amic
Lima, perquè ja han obert
el famós PUB devora el
cinema Chaplin. Segons
mos diuen En Varela
sols no va convidar En
Julve a la inauguració;
en canvi sabem que ha
fitxat pel Murenc i
que ja ha lograt una
bona fitxa. Així i tot
sempre será ben re-
cordat a Manacor.
Llorenç Femenies, l'au-
tor de Homilia a Guillem
Parpal és notícia perqué
fa pocs dies va deixar en-
llestida una nova novel.la
curta titulada "Monse-
riu i la Casa malaida".
Aquesta obra tracta de
temes rurals relacionats
 amb•
pagesos de ben a prop de
Manacor: el bé i el mal.,
la sexualitat, la tradició,
l'evolució de foravila
quan va arribar la técnica,







de la guerra civil i en temps
de la guera mundial.
VENDO PISO
completamente amueblado
en Porto Cristo en
C/ Sureda
Informes:
 57 09 04
Peor, Imposible.
Zanjas para telefónica en los meses de
verano en Porto Cristo
La historia se repite una
vez más. Hace unas semanas
CESA, por razones que
sabrá, privó de la luz eléc-
trica a Calas de Mallorca
durante varios días, no
consecutivos en horas de
trabajo, con graves perjui-
cios para todos, pero de
forma especial para la
misma imagen de la zona.
Ahora, le ha tocado el tur-
no a Telefónica, que
para realizar unas obras
de enterramiento de lí-
neas —o como se llame—
ha empezado a abrir zan-
jas, de forma salva-
je, en varias calles, precisa-
mente de las más transita-
das de Porto Cristo. Vean,
si no, las imágenes que les
ofrecemos: una de la Ave-
nida Pinos y la otra de la
carretera hacia Cala Mi-
llor.
Las zanjas, de pro-
fundidad notable, impiden
la circulación fluída por
dichas calles y, en algu-
nos casos, molestan sensi-
blemente a los propietarios
de la viviendas, ya que se
les impide, casi, en-
trar en ellas.
No cabe duda de que
estas reformas son nece-
sarias, ya que es de supo-
ner que no se hacen de
forma gratuíta, pero lo
que sí llama la atención
que tengan que empezar-
se cuando se inician, preci-
samente, las vacaciones, con
el incremento de población
y de tráfico. Un cero para
la telefónica, pues, y para
los que les han autoriza-
do tamaño desaguisado.
La recollida de fems deixa molt que desitjar
Malgrat hi hagi per-
sones que s'esforcen en fer-
nos entendre que el servei
de recollida de fems no
havia anat tan bé mai,
la realitat, com tantes ve-
gades, és ben distinta. Ve-
geu la imatge que us ofe-
rim: está captada diu-
menge passat, dia 23 de
juny, a les cinc del cap-
vespre, a una de les vies
més importants d'aquesta
població.
No dubtam de la bona
voluntat de la companyia
concessionària de la reco-
llida dels fems, el qué és
cert és que els resultats
estan molt enfora, encara,
de ser bons: hi ha retrassos
en la recollida, es deixa
fems pels carrers, no hi ha
netedat, que és el que im-
porta. Manacor ha pas-
sat, en un any, de pagar
trenta milions per aquest
concepte, a pagar-ne uns
quaranta cinc al nou con-
cessionari. Els resultats
haurien de pujar també,
almenys proporcionalment.
I no és així. Ho sentim
molt, però la imatge parla
molt clar. O falla la com-
panyia que recolleix els
fems o manca civisme de
ciutadans que treuen al car-




en la finca C/ Amargura, 14
Informes: Tel. 55 17 78
SE DAN CLASES DE REPASO
de EGB y lengua inglesa
Informes C/ Vela, 25- Cerca Club Náutico
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La Sala Imperial
se convertirá en un Bingo
La Sala Imperial es-
tá a punt de convertir-se
en una sala de Bingo, si
els promotors obtenen
el permís que han sol.li-
citat. En la sessió ple-
nària de l'Ajuntament cele-
brada dimarts passat, es
va decidir per unanimitat
recolzar la iniciativa, recol-
zament que havia sol.lici-
tat l'entitat APROSCOM,
que será la que donará su-
port al Bingo. Tots els grups
municipals coincidiren en




da per a patrocinar la
sala de Bingo, ja que els
beneficis que això els su-




nament de la Sala Imperial
com a Bingo podrien comen-
çar totd'una que se'ls hagi
concedit el permís admi-
nistratiu.
SOLICITUD DE BECAS
A partir del próxi-
mo día 1 de julio queda
abierto el plazo de soli-
citud de becas para E.G.B.
Los impresos para relle-
nar tales solicitudes es-
tarán a la venta en los es-
tancos.
Todas aquellas perso-
nas que tengan dificulta-
des para rellenar los impre-
sos de solicitud pueden acu-
dir al Centro de Caritas
Manacor (Plaza d'es Cos,
frente a los autobuses),
los lunes y miércoles a
partir de las 7,30 de la
tarde, donde se les ayu-
dará y aconsejará en la





El senyor Bisbe de Ma-
llorca visitant el primer cap
de setmana de juliol Par-
xiprestat de Manacor con-
clourà elel torn de Visites
Pastorals que des de Gener
porta a terme a la diócesi
maliorquina. Don Teodor




Agosto en Porto Cristo
Lengua Castellana
Inglés y Catalán
Tel. 55 4 7 59
altres arxiprestats, manten-
drá contactes amb els dife-
rents grups formalitzats de
militants cristians i presidi-
rá diverses celebracions
litúrgiques, segons el se-
güent horari:
Dissabte 6
-11,00 h: Grup de Preveres
a Cala Morlanda (La Salle)
-17,00: Grup de Joves a
Cala Morlanda (La Salle)
-18,30 h: Grup de Cate-
quistes a Cala M °rinda
(La Salle)
-20,00 h: Missa a la Parró-
quia de S'Illot
Diumenge 7
11,00: Missa a la Parrò-
quia de Porto Cristo
17,30 h: Grup d'Agents
de Pastoral Porto Cris-
to (La Caritat)
19,30 h: Grup de Religio-
ses a Son Macià (Sale, Parro-
quial)
21,00 h: Missa a la Parrò-




Del 8 de Julio al 30 de Agosto
Clases gratuitas de piano: Bárbara Durán
Violín (método Susuki) Bernat Pomar
Guitarra: Joan Servera i Cabrer
Derecho de Matrícula: 1000 pts.
Patrocina Asociación de Vecinos
de Porto Cristo
Tel. 57 00 34
n• n. 	nnn
LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT





*Control de embarazo y parto 	 *Esterilidad e Infertilidad
*Control de crecimiento fetal 	 *Obesidad
*Detección y prevención de enfermedades malignas 	 *Laser
C/ Amargura 1-4o. - 2A (ascensor)
Horario de visita: llamar de lunes a viernes de 4 a 7 tarde al Teléfono: 55 43 22
ANTONI TUGORES
FOTOS: JAUME RAMIS.
Fa dos anys, abans de les darreres eleccions, En Bartomeu Ferrer, regidor de la Candidatura Democráti-
ca Independent, era un perfecte desconegut dins els àmbits polítics. Amb el temps s'ha anat destapant com un
autèntic polític, amb una capacitat ben aprofitable de treballar per al poble i amb una voluntat, sobretot de
canviar les estructures municipals, que arriba a ser obsessionat.
En Tomeu Ferrer, que va néixer a Manacor ara fa trenta-un anys, va estudiar el batxiller a Manacor. Aca-
bats els estudis, va començar a treballar de fuster i , molt poc després a les perles, on hi treballa a l'actualitat.
Está casat i té un nin que va néixer el mateix dia que es constituia el nou ajuntament. Es va presentar amb
el nombre quatre de CDI a les darreres eleccions i participa de la tasca de les comissions de Cultura i Esports.
Tomeu Ferrer o la voluntat de can vi
"El nostre Ajuntament
té un desprestigi important"
-Com es va produir la
teva entrada dins el grup de
CDI?
-A les anteriors elec-
cions ja havia col.laborat
amb aquest grup. Varen ve-
nir a veure-me per fer-me
entrar dins la candidatura
a les municipals darreres;
jo, que coneixia ja el grup
i la trajectòria personal,
principalment d'En
 Sebas-
tià Riera i En loan Mas, no
vaig tenir problemes per
decidir-me. Ara bé, si no na-
gués vist que la CDI era di-
ferent de les anteriors elec-
cions, molt més coherent
i més definida, no hl ha-
gués entrat.
-¿Es realment diferent
de la primitiva CDI?
-Cree que sí. Ha gua-
nyat molt en contingut
ideològic,
 encara que ten-
gui el problema de manca
de definició pública. Té una
línia coherent i clara. El
que ha fet possible que po-
gués subsistir és que s'ha
sabut renovar.
-Si s'hagués d'enqua-
drar dins les definicions po-
lítiques convencionals,
com definirles a la CDI?
-Crec que és una esquer-
ra progressista i nacionalis-
ta. Per?, dins la nostra so-
cietat cada dia es fuig més
de
 definicions dreta-esquer-




-Com es financia un
grup com el vostre, que no
té lligams amb els grups
polítics ctámbit nacional
o regional!
-El nostre grup es va
finançar, a les passades elec-
cions, per
 mitja d'un préstec
que s'ha anat tornant amb
els sous dels regidors. El
demés sha finançat amb
bonos. Nosaltres no tenim
cost de manteniment, He-
vat de qualque conferén-
cia o actes similars, que ho
pagam els regidors. 1 no hi
ha altres ingressos. Nosal-
tres no tenim problema
econòmic,
 el que sí tenim
és una manca de tipus
 tèc-
nic, ja que no tenim un ser-
vei d'assessorament jurídic,
més que el que ens poden
oferir els funcionaris. Això
t'obliga a un sobreesforç.
-Es diu que l'oposició,
darrerament, s'organitza,
que es reuneix, que fins
i tot comença a decidir de
forma conjunta. ¿Com es
troba aquesta entesa de
l'oposició manacorina?
-En primer lloc, te puc
dir que una de les coses més
important que han succeit





és que s'ha anat acursant
el distanciament que hi ba-
ria entre el nostre grup,
el PSOE i UM. Avui hi ha
relacions cordials. Es ver
que hi ha gent d'UM que
pot estar p—xima a tesis
d'AP, penó tenen una men-
talitat més moderna pie
AP. Els tres grups ens di-
ferenciam claranient d'AP,
que té una forma en-
tendre les coses moh gn-
,ervadora. Els tres k,rips
ens sentim progressistes
iavant la stió d'AP.
gestió que »,incidim en
3s.enyalar com nefasta.
-,Corn jupa; 5 Li tas
_ad Bat/e?
-Quan el vaig coneix
a Gabriel Homar fi vaig
re certes qualitats inte
sants: era voluntariós,
cidit i pareixia inclús
lent. Pareixia amb l'energia
suficient per a fer arrancar
els temes estancats. Ara,
quan ja ha passat un cert
temps, fins i tot el Baile,






nant. A vegades, sembla
no ser conscient de la rea-
litat que l'envolta i vol
fer de Batle, actúa, com si
tengués majoria absoluta,l
quan no está en condicionsl,
de fer això. Sovint, quan
protestam per aquest es-
tancament, ell ens fa una ex-
posició eufórica, com si tot
estás en marxa. Pareix que
está somniant.
-Si avui fos possible
tècnicament i legal, duríeu
a terme la moció de censu-
ra?
-El aostre grup creu
que seria convenient pel
poble. per poder fer un
ajuntament capaç de gover-
nar i que fes el que no s'ha
fet fins ara: establir un
ordre de prioritats i dur-
lo a terme. Si se pogués fer
un govern consensuat i es-
table per dos anys, crec que
seria lo correcte fer aquesta
moció de censura,
-Davant aquesta
impossibilitat, és factible in-
tentar aixe, que es denomi-
na un ajuntament para/el?
-Això me pareix un pas-
sa-tú. Factible ho és, perol)
no m'assembla una solució
óptima.
-Com jutjaries el mo-
ment polític del nostre po-













ig p lap ?
fa una platafor-
ma d'esquerra ma-
naconna, cree que no. Si la
gent es planteja al nostre
poble, vdtar dreta, o esquer-
pra, aquesta no guanyar.




com tal a les propares
eleccions, és l'únic grup que
pot fer decantar la balança.
CDI pot agafar vots clara-
ment de dretes i d'esquerra.
Per?) també vull afegir que
les meves • paraules estan
mancades d'Ini plantejament
seriós, que encara a,9 he
fet.
-Creus que és possible
un enteniment, fins a arri-
bar a la fus0, abans de les
eleccions, amb el Parit S
ciclista?
-Crec que possible ho
és. A CDI s'hi dirigiran e
grups de centre-esquerra;
de fet, ja se n'han presen-
tat tres. Al, finad es decidi-
rá, possiblement
 din! un
any, si es presenta en lob. -
tan o no. Les portes, en
principi, estan obertes a
qualsevol grup.
-71.i, particularment,
n'ets partidor' d'un enteni-
ment amb el PSOE?
-Jo intentaré fer feina,
d'una manera que permeti
que la gent amb mentali-
tat progressista pugui gua-
nyar les properes elec-
cions.
-Penses que CDI segui-
rd endavant, o l'hi haurà
arribat l'hora de claudicar
davant els partits d'ambit
nacional o regional?
-Quan la COI es va pre-
sentar a les primeres el
cions era, potser, el - u





gi de seguir, per
fer-ho perfectament.
-Una de les comissions
estás enquadrat és la
ultura. Com funciono
-. -aquesta comissió?
-En una ocasió, un regif
don del PSOE em de'
aquesta comissió e
torista; ,:un abre regidor erts
deia que havfern d'aclarir
que la Comissió de Cultura
no és CDI. Jo vull dir que
aquesta comissió és rúnica
que no té majoria absoluta
del grup que la presideix .
Actualment funciona amb




-Ha tengut la comissió
de Cultura, llibertat de mo-
viments?
-Als primers temps
d'aquest mandat, sens volia
condicionar aquesta llibertat
de moviments; ens volien
donar llibertat absoluta a
canvi de que en certs temes
votássim amb AP. I de cap
' manera volguérem pagar
aquest preu. Inicialment và-
rem rebre u cert suport
del grup d , 	quan
hem tengu	 cert prota-
gonisme,	 "bat un in-
tent clafde boicotejar la
comissiðde Cultura per part
d'AP. Hi ha hagut moments
en qué he pensat que el que
olien era que dimitíssem.
Crec que no ens han volgul




per poder dur endavant una
tasca cultural, una bona
política de cultura?
-Es va aconseguir una
cosa important: fer enten-
dre que sense pressupost
no es pot dur endavant una
bona feina. Vàrem
 multipli-
car per quatre el pressupost
a activitats culturals.
jo, —i és una opinió
I— cree que l'Ajun-
ha de prendre
 cons-
- que ha de des-
una quantitat impor-
atrimoni històric,







encions per a les
itats. I atizó s'ha




-Creus que la polilla
cultural del nostre ajunta
ment arriba a tots els ra
as de la nostra cultura,
no hi ha sectors una micc
marginats?
-Pens que una vega&
es posi en marxa una eina
tan -important com és el tea.
tre municipal, es donará una
gran passa en aquest sentit
ja que dins l'escenari no es






De totes maneres, que
l'Ajuntament no ha tiC ser
una iniciativa Cltøi 'sino
a la inversa, les ha de cana-
- litzar.
-Ls lógica 1 normal la
quantitat que la nostra
tot destina a Cultura?
-Jo cree que la quanti-
tat a destinar a Cultura de-
P' de la demanda. En
quant a activitats, anpm fent
segona
 les possibilitats ho
periiketen El mal és que
a aquest poble els regi-
dors han de realitzar moltes
coses quan només s'haurien
de lar a decidir. Els regi-
di anam mancats de
lliure. Tornant a la te-
va egunta, és ben clar que
s de destinar més
dablers a adquisició de
patrimoni i nou material
per als museus. Es precisen
molts més doblers. En
Cultura, els doblers sem-
pre estan ben gastats.
a aquells moments, un
cert antipartidisme. El
nostre grup donava la imat-
ge d'honradesa davant tan-
ta de corrupció. A les sego-
nostres si-
molt,
El batle, que és el millor element d'AP, m'está decepcionant
No hl ha planificació esportiva,
tan sols es cerquen els vots
per mItjá de l'esport
-Qué preteniu organit-
zant conferéncies com les de
Petra Kelly, Gerd Bastian
o N'A ranguren, per exem-
ple? 
-La presencia d'aques-
ta gent, ja és un fet interes-
sant, per lo difícil qué és
que venguin. Ara, en certa
manera, i sobretot n'Aran-
guren, ha vengut a revitalit-
zar l'esperit inquiet que
semblava una mica dormit a
Manacor. Crec que gent
com aquesta dona una nova
empenta al poble i això, en
els temps que corren,
es força interessant. Mallor-
ca té molt d'aillament i dur
gent com aquesta, que apor-
ta idees noves, ens fa sortir
una mica del tancament, ja
que et duen un nou missat-
ge. Pensam continuar,
duent gent amb idees noves.
-Qué fa l'Ajuntament
per a la normalització lin-
güística?
-Cree que jo, i tota la
comissió de Cultura, caigué-
rem dins la ingeuitat de
pensar que aquest ajunta-
ment duria endavant la tas-
ca de normalització lin-
güística. Nosaltres volíem
normalitzar primer l'Ajun-
tament. ¿Qué es fa? Hi ha
una voluntat molt clara i
manifesta de tots els grups,
menys AP, de dur-la enda-
vant. Es AP qui, en realitat,
no executa —i els toca a
ells— i en cap moment rea-
litza res en la nostra llengua
i no respecta l'acord plena-
ri a cap moment. AP está
frenant la normalització.
Sense cap dubte, les comis-
sions de Cultura i Serveis
Socials, les (migues que no
estan en mans d'AP, són
les que estan emprant el ca-
tala quasi exclussivament.
AP está frenant la volun-
tat normalitzadora. Hi ha,
és cut, problemes d'adap-
tació, pez-6 s'han d'enfron-
tar amb voluntat decidida.
-Creus que el nom d'Es-
cola Municipal de Mallor-
quí es pot seguir mante-
nint als moments que
correm?
-Jo consider que quan
es va posar aquest nom, es
va fer de forma correcta,
però avui no és admissible.
-Per qué no feis, doncs,
una proposta?
-Crec que no és gens
bo dur una proposta a ple-
nari si no s'ha de guanyar.
No seria bo perdre aquesta
votació. Hem tantejat l'as-
sumpte i ens adonam comp-
te que, de moment, no la
podem guanyar. Ara, aquest
nom actual no és bo que se
mantengui, perquè
 dona peu
a postures gonellistes, sense
base científica, qué és
el resultat d. l'anticatala-
nisme que hi ha a certs in-
drets.
-¿Per qué, enguany no
s'ha fet el Reconeixement
de mèrits?
-El Patronat de l'Esco-
la va decidir, a una reunió
celebrada fa pocs dies, que
a partir d'ara es faria un ac-
te
 acadèmic amb uns cri-
teris clars, que encara s'han
d'establir. L'Escola, senzi-
llament,
 farà un homenat-
ge a nivell d'escola, en un
acte ni obert ni popular,
a un personatge que esti-
mi oportú. Possiblement,
enguany aquesta festa es
farà pel setembre.
-Teniu aparcats els te-
mes del canvi de noms de
carrers i dels monuments
feixistes?
-Malgrat aquest tema
hagi mogut tant de renou
som ben conscients que
una societat democrática
no pot mantenir simbolo-
gies i nomenclatures fei-
xistes. Reivindicam que es
llevi tot aixes i ho seguirem
reivindicant. Hi ha coses
que són difícil de dur en-
davant perquè el poble no
está preparat. CDI ha sa-
crificat, a un moment do-
nat la seva imatge públi-
ca per tal d'obrir aquest
debat. La nostra societat,
está clar, no pot mantenir
aquest estat de coses. A
més a més, la simbologia
i nomenclatura feixistes
tenen un greu problema i
és que són exclusivistes.
Una postura com la d'AP,
de voler reconvertir els mo-
numents, de voler-los con-
vertir en democràtics, en-
tenem que está fora de II«
i no hi passarem. M'agra-
daria veure com es retira
tot això i veure com a una
piala, es fa un monument a




lebrqt a Son Coletes, quan
es cantava la Internacio-
nal, vares ser cIels qui ai-
xecaren el puny... ¿Té
qualque significat especial
això?
-No, no. Crec que la
Internacional ja és una
mica un símbol d'un temps
ja passat. Potser no té mas-







sa que veure amb els temps
actuals; però aquesta can-
96 es canta amb el braç
alt, sense més significació.
-Tu estás, també, dins
la Comissió d'Esports. N'hi
ha que diuen que t'oposes
a la construcció d'un
,amp de futbol...
-Crec que el tema d'un
camp de futbol, amb herba
i només per a un equip és
una cosa elitista. Potser que
el tema s'hagi enfocat mala-
ment. M'agradaria, com a
soci que som del Manacor,
que el camp es realitzás
aviat, pero:, potser no sia
l'Ajuntament el que ha
de dur la iniciativa, perquè
aquest tema no potser prio-
ritari davant l'escorxador o
les depuradores. Crec que
amb el tema del camp de
futbol hi ha d'haver un acla-
riment. Un ajuntament pot
donar suport a l'esport afi-
cionat, per?) no a un esport
espectacle professionalitzat.
Aquest esport qué és capaç
de moure mils de milions
cada setmana, és incapaç de
fer un escenari adequat per
al seu joc setmanal. Aquest
és el tema.
-Hl ha política espor-
tiva, al nostre ajuntament, o
només ganes de construir?
-Jo cree que a la nostra
comissió d'Esports no hi ha
hagut mai cap plantejament
de política esportiva. A
l'únic
 que s'ha anat és
a una política esportiva ren-
dable per a les properes elec-
cions, en quan a vots.
Aquí el que pot suposar
vots és un camp on s'hi tro-
ben dos mil persones setma-
nals. El demés, creure que
voleibol i balonvolea són es-
ports diferents o fer del tu-
ti un esport, demostren en
quines mans está l'esport i
fins a quin punt la políti-
ca esportiva está abando-
nada i és desconeguda dins
l'Ajuntament de Manacor
sobretot, dins fa comissió
d'Esports.
-Es molt important, per
al futur del teatre, la Funda-
ció Pública del Teatre Muni-
cipal de Manacor?
-El nostre grup és parti-
dari de crear patronats i pa-
tronats específics per a ca-
da área. I ab(?) per un mo-
tiu molt senzill: perquè per-
met introduir dins aquestes
àrees gent especialitzada que
no está dins l'Ajuntament.
En el cas del Teatre, que no
será més que un patronat
més, si pretenim fer i tenir
un bon teatre, és precís do-
tar-lo d'un bon orgue de ges-
tió i dotar-lo també d'enti-
tat jurídica; per ab(?) ho
consideram imprescindible.
Es una experiència nova i
per això, no seria gens es-
trany que s'haguessin de
fer, amb el temps, retocs als
estatuts.
-Per qué us heu en-
fadat tant amb el retrás
en dur aquest tema al
plenari?
-Perquè creim que
no es pot admetre i tole-
rar que es neguin a posar
un tema a votació quan dos
terços, catorze regidors, en
són partidaris. No es poden
admetre capritxos, perquè
es poden sentar precedents
i altres vegades succeirà
el mateix. Actituds com
aquesta s'han de tallar tot-
d'una. No es tracta d'en-
fadar-se o no, sitió de no
voler admetre un atropell.
-Tomeu: Té credibili-
tat aquest ajuntament?
-No em sap greu dir que
té un desprestigi important;
basta connectar una mica
amb el poble i te n'adones
compte. Hi ha molta decep-
ció, que no és gens bona.
A mi m'agradada desmar-
car-me d'això, per qué no
trobes gens a gust.
Cree que estam per-
dent el temps, quan a al-
tres ajuntaments estan apro-
fitant aquests anys per ade-
quar-se a un altre mentali-
tat, modernitzant i comba-
tint la
 burocràcia. Hi ha
d'haver nous plantejaments
en questions d'hisenda o
del caos urbanístic. Aquí
donam sensació de impo-
tència. Aquests dos anys
m'han fet veure que el meu
poble está perdent el temps,
quan a altres indrets s'es-
tan posant al dia. A aquest
poble s'ha d'intentar fer
un gran canvi, un canvi
que els sectors més cons-





CI Vell Mari, 5
Inf. Tel. 55 17 89
g. AuDiToRIA! .„ SE ImPONEZE-PuRAR ° JE UNA VEZ El AYUNTAMIENTO...
NO PAPA PROHIBIRLE 10S "POROS"A IvADIE;PERO Sí "APURAR"
A MÁS DE UNO...
El humor de «Mío»
SI LO ÚNICO QUE A IYDA AL COMENTE,
-NOMINAS APARTE—, SON tos VIBARAWS Y 10S PARTOS...
íZ MORA, Et A041... si SE cONF1104
Lo DEL POzo, A POR PARAGUAS...P0k LO DEL
"AGUA A CERO" QUE SE
AVECINA...
El Pou de Sa Moladora s'ha secat, pero p'entura se podria tro-
bar una nova vena d'aigua a més profunditat.
La connex16 del Pou del ~I de Son Iffoix amb la xerxa
d'algües podria costar a l'Ajuntament de 8 a 10 mIllons
El pou de Sa !Violadora, a punt de sercar-se
Manacor se queda sense aigua
Segons el batle responsables de «Aguas Manacor S.A.,
el problema podria estar solucionat a hores d'ara
Una noticia, una mala noticia, ha provocat aquesta set-
mana mals-de-caps i fues a corre-cuita de polítics, empresa-
ris, tècnics i ciutadans en general. La notícia es va confir-
mar dilluns demat í: el Pou de Sa Moladora, l'únic que abas-
teix la xerxa general d'aigües de Manacor, a la qual estan
abonats quasi la meitat dels manacorins, estava —está—
apunt de secar-se per complet. El problema de la manca
d'aigua, que ara mateix ha agafat greus dimensions a Inca
i que fa temps va afectar Palma, també el patim a Manacor.
Causes.
Segons ens va explicar
el Batle Homar, el que pa-
reix haver succen és que la
capa d'aigua soterránia de la
que s'alimentava el Pou de
Sa Moladora, que fins ara
no havia oferit cap proble-
ma, s'está esgotant per com-
plet.
Solucions.
De seguida que es va
conèixer
 la notícia, el Batle
Homar convoca els represen-
tants dels distints grups mu-
nicipals i de l'empresa que
s'ocupa del servei d'abasti-
ment d'aigües, "Aguas Ma-
nacor S.A.", per tal de
veure com es podia solucio-
nar el problema. Es feia
necessària
 una solució ur-
gent, i es va decidir empal-
mar a la xerxa general un
pou situat al camí de Son
Moix, que actualment
"Aguas Manacor" posseeix
en Boguen De totes mane-
res, aquesta seria tan sols
una solució d'emergència,
provisional, ja que s'está eš-
tudiant el subsol dels ter-
renys del Pou de Sa Mola-
dora per a saber si a ma-
jor profunditat s'hi podria
trobar una altra vena
d'aigua. En cas que fos així,
s'excavaria el pou fins
que es trobás la suposada
vena, i d'aquest moment en-
davant la xerxa general
d'aigües tendrá dos pous
de subministrament: el de
Sa Moladora i el del camí
de Son Moix.
Segons ens han manifes-
tat el Batle Homar i un res-
ponsable d"'Aguas Mana-
cor S.A.", el problema po-
dria quedar resolt aquesta
mateixa setmana (p'entura
ja hi estigui mentre el
lector llegeixi això), una
vegada que s'hagi empalmat
el pou del carní de Son
Moix amb la xerxa general.
Per altra banda, durant
els darrers dies d'aquesta
setmana, diversos cotxes
de la Policia Municipal s'han
passejat pels carrers de
Manacor avisant la població,
mitjançant altesveus, de la
conveniència de no utilit-
zar aigua corrent ja que hi
ha el perill de possibles in-
feccions. Pel mateix mo-
tiu s'ha clorificat al màxim
l'aigua de la xerxa.
De vuit a deu milions de
pessetes.
Com se sap, "Aguas Ma-
nacor, S.A.", l'empresa que
actualment s'ocupa del ser-
vei de subministrament
d'aigua, no compta legal-
ment amb la concessió
administrativa del servei.
Va tenir la concessió fins




la va anul.lar per conside-
rar que era il.legal ja que
l'oferta que l'empresa ha-
via presentat al concurs per
a l'adjudicació del servei
no s'adaptava al plec de
condicions. Per tant, mal-
grat "Aguas Manacor, S.A.
s'ocupi de moment del ser-
vei d'abastiment d'aigües,
l'Ajuntament no té conces-
sionari, i és per
 això
 que
será l'Ajuntament i no
"Aguas Manacor S.A." qui
s'haurà
 de responsabilitzar
del problema de la manca
d'aigua així com del cost de
la connexió del pou del
camí de Son Moix amb
la xerxa general. Tal conne-
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CARRERAS DE CABALLOS
HIPODROMO DE MANACOR
Sábado, 29 de junio de 1.985	 A partir de las 21 horas
COOPERATIVA TROT, DE MANACOR
PROXIMO SABADO 6 DE JULIO 	
SEGUNDA REUNION PRO VIDEO
PRIMERA CARRERA. PREMIO FOMENTO
AL TROTE ENGANCHADO
	 2.400 mts. AUTOSTART
	
A las 9,00 h
10.000 pts. en premios (6.000 a! primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para productos nacionales de 3,4, 5v 6 años que no hayan ganado 45.000 pts. Matrícula: 100. Forfait: 20 o/o del premio.
Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario N Caballo Dist.	 Conductor
	PRIMER PELOTON 
s.c.e Origen	 Sumas ganadas
F. Solivellas 1 EPHENDRA S 2.400	 F. Colom Yc5 Eaque Grandchamp- Unica M
R. Gornila 2 HAMOR DE RETZ 2.400	 J. Rosselló Yc3 Galant de Retz - Amour de U
J. Miguel 3 HAYRES SENATOR 2.400	 G. Suñer Cc3 Ole Senator -Miss Kid
Hnos. Riera R 4 HELSIKA R 2.400	 J.A. Riera Ya3 Giato-Ganga 1.125
Gelabert Dura 5 HELOS TRELLO 2.400 M. Adrover F Cc3 Sam Frisco-Quintana 1.500
P. Fay Fay 6 FAY FAY N 2.400	 J. Cabrer Ca4 Sam Frisco-Nena II 2.125
SEGUNDO PELOTON 	
Fca. Seguí 7 FANILOUKA 2.400	 S. Crespí Yc4 Elido-Zambrana 3.000
Torre Florida 8 FORT MORA 2.400	 G. Jaume Cc4 Aneto-Palomina 4.000
Son Sureda 9 HOSSAN A KH AN 2.400	 N. Adrover Yc4 Monet-Tania Khan 6.025
J. Estrella 10 FIARA 2.400 M. Bauzá Ya3 Iquelon-Valeska SF 6.500
J. Matas 11 HISTORY 2.400	 G. Coll Yc3 lquelon-Ninoska D'or 7.500
SEGUNDA CARRERA - CARRERA ESPECIAL PONNIES (Al trote enganchado)
AUTOSTART
TROFEO A LOS 3 PRIMEROS CLASIFICADOS
a las 9,10 h.
1 FURIA 700 J. Amorós
2 BAMBU 700 G. Pascual
3 CHAMPION 700 XX
4 CHAMPIONA 700 R. Brunet
5 JOCS 700 G. Mascaró
6 ROYAL 700 G. Pou
7 GRILLO 700 A. Garau
8 GIRO D'URBAI 700 A. Riera 13
9 QUISIS 700 J. Pastor
10 J R 700 J. Marín
11 CURRO 700 M. Fuster
12 LEIDI 700 G. Andreu
13 FURIA JB 700 A. Riera R
TERCERA CARRERA - PREMIO FOMENTO Bis
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. HANDICAP
10.000 pts. en premios (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Matrícula	 100. Forfalt: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000
 pta.
A las 9,40 h
Propietario N Caballo Dist. Conductor s.c.e Origen	 Sumas ganadas
P. Alazan 1 HART TO WIN SM 2.425 M. Bauzá Cc3 Gamin d'Isigny -Petisa
	 9.150
Andreu-Sitges 2 EKO 2.425 J. Arnau Cc5 Echo -Florencia 10.000
Can Estela 3 FIDALIUM R 2.425 J. Riera J Cc4 Dagay C- Harta 10.500
Hnas. Galmés 4 HISTER 2.425 J. Galmés P Yc3 Ego-Pimpinela II 10.775
A. Galmés Q 5 ESCUDE RO 2.425 J.Juan F Cc5 Brio Grandchamp-Sarioka 11.900
Hnos. Riera 6 FRANCOISE 2.425 Ci. Mas Cc4 Aneto-Vadera 16.300
Son Llunas 7 EVEREST 2.425 M. Fluxá B Cc5 Eaque Grandchamp-RImaya 26.700
A. Binimelis G 8 HE ROS DE MAI 2.450 A. Binimelis Ca3 Dior II-Ufana Julia I 30.200
B. Esteva B 9 FOPHI 2.450 M. Sirer Ya4 Brio Grandchamp-Sophi 31.500
CUARTA CARRERA - PREMIO MAIRENA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. AUTOSTART
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 3,4,5 y 6 años que hayan ganado entre 45.000 y 120.000 pts. Matrícula: 120. Forfalt: 20 ok, del premio.
Cambio de conductor: 1000 pta.

























J. Torres G 4 EVA 2.400	 G. Garcías Ya5 Elido-Quedalina 69.100
A. Nicolau 5 DORIA 2.400	 G Riera (a) Yc6 Stia-Kupey 72.240
B. Femenías 6 FARAON 2.400	 B. Llobet R (a) Cc4 Monet-Petisa 77.415
SEGUN DO PELOTON
D. Cabrer 7 DIVINA DE PRINS 2.400 M. Bauza Yc6 Prins Orneberg-Trianera 101.900
M. Caldentey 8 ELEAZAR 2.400	 B. Llobet Cc5 Monet-Flicka 119.500
A las 10,00 h.
QUINTA CARRERA - PREMIO ZUMBON MORA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. HANDICAP
	
A las 10,40 h.
15.000 pts. en premios	 (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para productos nacionales de 3, 4, 5 y 6 años que hayan ganado 120.000 pta. Matrícula: 150. Forran: 20 0/0 premio. C. conductor: 1000 pta.
Propietario N. Caballo Dist. Conductor s.c.e. Origen S. ganadas
S. Llabrés 1 ETRUSKO 2.400 J. Bauzá Cc5 Rousko - Judi 120.550
G. Barceló 2 EL JHAZAIR 2.400 Propietario Cc5 Oscar CI I - Zinnia SF 153.102
P. Santandreu 3 E. PAMELA 2.400 A. Santandreu Yc5 Monet - Oh Pamela 154.670
A. Roig 4 ELMA 2.425 M. Bauzá Ya5 Brio Grandchamp - Sara R 184.300
M. Adrover 5 DIVINA A 2.425 M. Adrover F. Yc6 Monet - S'nina 213.395
S'Espita' 6 E. POMPONIUS 2.450 R. Rosselló R. Cc5 Radar - Turista Fox 234..402
SEXTA CARRERA - PREMIO BACCARA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. HANDICAP
	
A las 11,10 h.
12.000 pts. en premios 7.200 al primero; 2,600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 7 y más años que no hayan ganado 100.000 pts, desde el 1-1-83 ni 50.000 desde 1-1-84.
Matrícula: 120. Forfalt: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario N. Caballo Dist.	 Conductor S.C.e. Origen S. ganadas
A. Ripoll	 • 1 CONSELL 2.400	 J. Bauzá Cc7 Urus G - Picara
P. Bonet 2 CEREZO R 2.400 A. Bonet Cc7 Prins Orneberg - Jordania 1.200
J. Alou 3 ALONDRA WORTHY 2.425	 Propietario Yc9 A. Worthy - Lucana 18.000
A. Julià 4 AZORIN JM 2.425	 J. Riera J. Cc9 Tenderloin - Nika Julia 23.600
Hnos. Melis 5 TORTOLO 2.450	 J. Melis Cc13 Vestjiden - Hortensia 25.100
S. Riera M. 6 BAULA 2.450	 Propietario Yc8 Poker - Narquilla 40.200
Perlas Manacor 7 CRETA 2.450	 M. Fluxá S. Yc7 Nathan - Miss Piroska 44.400
J. Martí 8 C. BETIS 2.450	 Propietario Cn7 Betis P - Tatuska Pride 44.900
M. Riera 9 VINOLIA 2.450	 Propietario Ycl 1 Vestjiden - Mongolia 45.500
M. Adrover 10 ROQUEPINA 2.450	 R. Binimelis Ycl 6 Hourvari - Calmarina 48.300
SEPTIIVIA CARRERA - PREMIO BIRMANIA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. HANDICAP
15.000 pts. en premios (9. 000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para productos nacionales de 7 y más años que desde el 1-1-83 hayan ganado 100.0006 50.000 desde el 1-1-84.
Matr ícula:150. Forafait: 200/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
A las 11,40h.
Propietario	 N. Caballo
Son Llulls	 1 VARCOLINA P
Hnos. Riera B, 2 ZAINA G.
Hnos. Jaume	 3 BEN D'OR
Hnos. Bassa	 4 BOCA RATON
M. Cerdá	 5 BU FALO
J. Puigserver	 6 BEN LOY JM
Adrover Riera	 7 ZYAN POWER
M. Rosselló	 8 CARTUMACH
Dist. Conductor
2.400 F. Sitges
2.425 M. Durán S.

















Renaldo B - Olga Y
Greco - Flor de Loto
Sam Frisco - S. Montiel
Jamin du Pont - Ursa
Tenderloin - Reina
Horsepower - Mica











OCTAVA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS.
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. HANDICAP	 A las 12,10 h.
20.000 pts. en premios (12,000 al primero; 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)
Para productos de Importación. Colocación según sumas ganadas a partir del 1-7-84. Matrícula: 200. Forfait: 20 o/o premio. C. conductor: 1000
Propietario N. Caballo Dist. Conductor s.c.e. Origen S. ganadas
Son Moragues 1 KANTIENNE DU BRAY 2.425 S. Contesti Yc9 Vendrei - Ravissante VI) 
2.000Son Moragues 2 ODYSEE DE TILLARD 2.425 M. Adrover F. Ya5 Hippy Kermorvan - Kacha DT
C. Ca S'Hereu 3 ECLAT DE VORZE 2.425 G. Lliteras Cal5 Iris VII - Rita TI) 32.200
M. Polo 4 ESPOIR DE CHAPEU 2.450 G. Riera (a) Cc15 Josieu - Sageste T 58.100
S. Sementales 5 KAOLIN PELO 2.475 M. Sastre Cc9 Carlos Pelo - Brodera 66.920
Hnos. Riera B. 6 KECROPS 2.500 J. Riera J. Cc9 Sang d'Or - Tyrannie 113.940
S. Sementales 7 JORIM ASSA 2.500 S. Rosselló Cc10 Cotentin - Tarassa 117.340







Tels. 551086 - 581385
Festivos y Nocturnos
Tel. 554506
c/. Músico Antonio Pont, 2 MANACOR
xió podria costar d'uns vuit
a deu milions de pessetes,
quantitat que suposa un cop
fort per a la ja malmesa
economia municipal.
Es evident, per tant,
que aquest és un mal mo-
ment per haver de supor-
tar problemes com el que
ens ocupa. Si ara mateix
l'Ajuntament tengués una
empresa concessionària del
servei, seria aquesta qui hau-
ria d'afrontar el problema
de la manca d'aigua i les
despeses que d'ell se'n de-
rivasnin, perquè l'empresa
qie té una concessió está
coligada a solventar les de-
fic— geles del servei que
exerceix. Però aixó no vol
dir cale "Aguas Manacor
S.A." s'hagi desentès
 en
cap rn,)ment del problema,
ans el ( orinad: el Batle ens
ha comunicat que l'Ajunta-
ment ha comptat en tot
moment amb l'ajuda de l'es-
mentada empresa. Però el
que és cert és que, ara per
ara, el problema és d'es-
tricta incumbencia muni-
cipal.
Com anàvem dient, si
-
Aguas Manacor S.A." ten-
gués la concessió del servei
d'abastiment d'aigües, se-
ria ella qui s'hauria de res-
ponsabilitzar de la man-
a d'aigua i dels vuit o deu
milions que costará la con-
nexió del pou del camí de
Son Moix amb la xerxa
general, penó això no vol
dir que els utilitaris no
se'n veiessin afectats: pos-
teriorment l'empresa po-
dria negociar amb l'Ajun-
tament les formes de di-
luir la inversió, i ben pos-
siblement una d'elles seria
l'augment de taxes.
El fet que «Aguas Manacor S.A.» no
compti legalment amb la concessid
del servel, fa més difícil la situació
El pou del camí de Son Moix. En la fotografia es poden apre-
ciar les obres de connexió amb la xerxa general
tot: hi ha també una serie
de problemes del servei d'ai-
gües que necessiten una rá-
pida solució. Per una banda,
la depuradora no depu-
ra, el seu funcionament no
és conecte, i en canvi se
cobra una taxa de les més
elevades per depuració d'ai-
gües residuals. Per altra part,
les peces k-61, que uneixen
la xerxa general amb les
connexions particulars, són
defectuoses i provoquen
—segons va dir en Toni Su-
reda— una pèrdua del se-
tanta per cent del cab-
dal d'aigua que s'extreu del
pou. L'Ajuntament está
estudiant ara la possibili-
tat d'haver-les de canviar,
la qual cosa suposaria una
nova inversió fortíssima.
També s'han de consi-
derar unes declaracions que
en Toni Sureda feia fa
uns dies al diari Ultima Ho-
ra, en les quals deia que si
el Pou de Sa Moladora s'ha
secat ha estat en part pel
poc esment que l'adminis-
nació municipal ha dedi-
cat al tema de l'abastei-
xament d'aigües: en
Sureda deia que ell va
proposar que es fes una
prospecció del Pou de Sa
Moladora i que no se'l
va atendre. P'entura amb
una prospecció s'hagués
pogut preveure fins a quin
punt el Pou podia submi-
nistrar aigua a la xerxa
general.
L'assumpte és que ur-
geix que l'Ajuntament solu-
cioni d'una vegada per
totes el tema de la con-
cessió del servei d'ai-
gties, cosa que va sol.li-
citar en Rafel Muntaner
en la Permanent passada.
La sentencia de l'Audién-
La solució provisional consisteix en connectar un altre pou a la xerxa general
Urgeix una nova
concessió
El cas és que el Pou de
Sa Moladora s'ha secat en
un mal moment, cosa que
no fa més que demostrar
que és ben necessari que
l'Ajuntament procedeixi a




a més, també es fa
necessari que l'Ajuntament
arregli els comptes amb
"Aguas Manacor S.A.": dei-
xant apart que l'Ajunta-
ment no s'hagués hagut de
responsabilitzar d'aquest
problema si "Aguas Mana-
cor", comptas a hores
d'ara amb la concessió
del servei d'aigües, resulta
que hi ha tota una serie
de temes que s'han d'es-
clarir (així ho soLlicita
en Toni Sureda a la Per-
manent d'aquesta setmana).
Un d'aquests —el principal --
és
 que l'Ajuntament deu a
"Aguas Manacor S'A." uns
quaranta milions de pesse-
tes, la major part dels quals
provenen dels primers anys
de funcionament de la de-
puradora, en que no hi ha-
via una taxa per depuració
i per això era
l'Ajuntament	 qui	 havia







de pagar aquest servei




cia Territorial d'abril passat
ordenava que la concesssiO
que s'havia de retrotreure
al moment de l'obertura de
les ofertes de les empreses
optants a la concessió. Les
ofertes ja shan obertes i
només n'hi ha dues de
valides segons el plec de
condicions (Sogesur i
Seragua) i ara s'haurà de
decidir si es concedeix el.
servei a una d'ciL¡tiestes dues
o es declara el concurs de-
sert i se'n convoca un altre,
cosa que pareix la més pro-
bable. Però tot això s'hau-













Cra Porto Cristo — Cala Millor
Horario • A partir de las 10 de la mañana - Tel. 570931
Cristalería La Estrella
Acristalamientos en general
Todo tipo de cristales
También le ofrecemos todo lo
que necesite en aluminio
Presupuestos sin compromiso
General Barceló, 42 - Manacor
Teléfonos: 55 08 67- 55 07 38
NECROLOGIQUES
Acabat el temps i la missió que li havia assignada la
Providència al començament de la seva vida, i després
d'haver viscut 86 anys, va emprendre el camí de l'Eter-
nitat, el dimarts dia 18 del corrent, N'AINA MARTI GE-
LABERT (a) "Casolina".
Rebi el seu afligit home Bartomeu Sureda Gaya;
fillola Isabel Martí Fons: germans polítics, nebots i de-
més família, la nostra condolença.
El mateix dia 18, va deixar aquest món per agregar-
se als sers que ja disfruten de la
 presència de Déu nostro
Senyor, na FRANCESCA CALMES MART! (a) "Na
Barriola" la que en el moment de la seva defunció tenia
77 anys d'edat.
Per tan luctuós motiu feim present el nostre senti-
ment al seu marit Joan Barceló Llull; fills Joan, Isabel i
Damiana Barceló Galmés; fills polítics, fillol , germà,
néts, germans polítics i demés familiars.
Viscuts 76 anys en mig dels nostres converns, el di-
s
mecres dia 19, va sortir d'aquest món per anar al encon-
tre de Jesuscrist nostro Redentor, NA MARIA FIOL ROIG
(a) "Na Maria Peu".
Testimoniam la nostra més profunda condolença a la
seva apenada filla Margalida Estelrich	 polític,
néts fillols, germanes, germans polítics, 	 ts i demé pa-
rents.
En el seu domicili, carrer d'es Port 110, d'es Port
de Manacor, va deixar la seva ánima en mans de Déu nos-
tro Senyor, el passat diumenge dia 23, en SALVADOR
CANOVAS MASCARO (a) "Póbil", que tenia en el mo-
ment del seu Obit l'edat de 72 anys.
Transmetem a la seva dona Margalida Gelabert; fi-
lla Maria Cánovas; fill polític, négs, germans, germans
polítics i demés família, el nostro cóndol.
GARAGE REUS










NUEVA PRESENTACION EN STAND
DE FERIAS Y FIESTAS.
P.V.P. 1.370.588 F.F
MONTEGO 2.0 HLS MAYFAIR: • Tapizado asientos en terciopelo • Moldura de las puertas en madera • Tapacubos embellecedores • Reposacabezas traseros • Cierre centralizado • Elevalunas
delantero eiectrico • Cristales tintados • Luz guantera y maletero • Espejos exteriores con mando Menor. • Pre-ostalacion radio con antena. • Apertura oler or de/maletero • Direccion asistida • Techo abierto
MG MONTEO 2.0 EFI: Equipamiento adicional del MG Montego 2 O EFI. • Tapizadodeportivo, acabado en ropo. • Asientos y volantedeportivos. • Spoiler delante o y trasero • Llantas de aleación.
Modelo Motor Potencia Velocidad mex. Aceleración	 . Consumo
Montego 2.0 HLS Mayfair 1 994 c c 5 velocidades 100 CV a 5 500 revol t73 Kms/h. 0-100 en 10,5 seg. a 90  	 5,61.
a120  
	 7,61
circuito urbano  	 0,21.
MG Montego 2 OEFI 1 994cc
Inyeccion electronica
112 CVa 5.500 revol 180 Kms./h 0-100 en 9.6 seg a	 90  	 6,51.
a 120  	 -13,4 I.
circuito urbano  	 10,31.
La línia contínua delimita Parea que pretén protegir el projecte de Llei presentat pels grups
parlamentaris Socialista i Esquerra Nacionalista. La línia discontínua assenyala la zona que
UM pretén excloure de Parea a protegir, i que ja compta amb un projecte crurbanització apro-
vat inicialment per l'Ajuntament  de Sant Llorenç.
La proposta de protecció de la Punta de n'Amer es debatrà a la primera
quinzena de Jullol
El futur de Sa Punta de n'Amer, en mans del
Parlament Balear
(Redacció, J. Gayá).-Amb la festa-reivindicació de
la Punta de n'Amer com a espai verge, que, organitza-
da per la revista llorencina Flor de Card i el GOB, es ce-
lebrá dissabte passat a Sant Llorenç, aquesta, Sa Punta
de n'Amer, torna ser notícia.
Des que el Parlament Balear, el passat dia 22 de Maig,
va admetre a tràmit la proposta de Llei presentada pels
grups parlamentaris Esquerra Nacionalista i Socialista,
pràcticament res s'havia tornat a dir d'un tema que ha-
via aixecat una forta protesta popular que, des de Sant
Llorenç, es va transmetre arreu de tota I 'lila.
Just una al.legació
—d'UM— al projecte de
llei
En sessió plenaria cele-
brada el passat 22 de Maig,
el Parlament Balear, en una-
nimitat, va admetre a trà-
mit
 un projecte de Llei
de declaració de Sa Punta
de n'Amer de Sant Llorenç
d'es Cardessar com a área
natural d'especial interés,
presentat pels grups Socia-
lista i Esquerra Nacionalis-
ta. En aquell moment, bona
part de la premsa mallor-
quina va donar per fet que
la Punta quedava definiti-
vament salvada.
Pero no era així: si
bé el fet qué l'admi-
sió a
 tràmit hagués es-
tada aprovada per unani-
mitat era un indici clar de
qué no hl hauria cap
problema a l'hora de pro-
cedir a l'aprovació definiti-
va del projecte de Llei,
aquest havia de superar
encara un plaç d'exposició
pública durant el qual es
podrien presentar al.lega-
cions. El plaç de presenta-
ció d'al.legacions va acabar
divendres de la setmana
passada a la una de la
tarda, i el mateix dia
Unió Mallorquina presen-
tava la que ha estat rúni-




 l'article segon del
projecte de Llei de pro-
tecció de la Punta. L'es-




la zona entre l'Avinguda
central de So Coma (d'es
Fassers), carretera de Sa
Coma a Cala Millor,
el límit del projecte
cPurban ització aprovat
definitivament el
21-111-1983 fins a la
mar". I l'esmena presen-
tada per UM a aquest arti-
cle consisteix en ex-
cloure de la zona protegida
els poligons 20 i 21, és a
dir, una extensió d'unes
vint-i-tres quarterades
a la zona de Sa Punta més
pròxima a Sa Coma, que
inclouen les cases de Sa
Punta, extensió dedicada al
conreu i que en cap mo-
ment agafa el pinar. Aques-




gir compta amb un pro-
jecte d'urbanització apro-
vat inicialment per l'Ajun-




Es fácil suposar que UM
durà a bon terme la seva
esmena: vists els criteris
d'AP en materia d'urbanis-
me, no seria gens estrany
que recolzi l'esmena dels re-
gionalistes i que, a l'hora
d'aprovar definitivament el
projecte de Llei de socialis-
tes i nacionalistes d'esquer-
ra, cosa que es podria dur
a terme en una sessió Ple-
nària del Parlament Balear
a celebrar durant la prime-
ra quinzena de juliol
—encara no s'ha fixat la
data definitiva—, els
polígons 20 i 21 queda-
rien excluits de rárea a
protegir.
Així les coses, l'A-
juntament de Sant Llorenç
no hauria perdut la seva
potestat d'actuar sobre
aquests polígons. De fet,
l'Ajuntament llorencí té
aprovat ja, inicialment, un
projecte d'urbanització que
afecta aquesta zona. Perol)
aquesta aprovació inicial
també ha estat al.legada per
distintes persones i en-
titats; en total s'han presen-
tat quatre al.legacions:
una signada pels regidors
manacorins Antoni Su-
reda i Guillem Roman i el
llorencí Antoni Sansó,
una dels partits polítics
PSM i PSOE, una del
GOB —signada pel
seu president Xavier Pas-
tor- , i una de la delega-
ció del GOB a Manacor,
signada per Miguel Riera.
Com dèiem, si efecti-
vament, grades a l'al.lega-
ció d'Unió Mallorquina,
l'área a protegir es res-
tringeix i els polígons 20 i
21 queden fora de protec-
ció, l'Ajuntament de Sant
Llorenç decidirá si aquests
s'han d'urbanitzar o no. De
moment, i si aquest cas es
dóna, Púnic inconvenient




que hem esmentat. Falta
a saber ara si els informes
dels serveis tècnics i jurí-
dics de l'Ajuntament llo-
rencí seran favorables a
les al.legacions o no. Així
doncs, i si bé la protecció
de la major part de la
Punta, incloent-hi el
pinar, sembla assegura-
da, la salvaguarda de la se-
va totalitat está encara en
joc.
Momento de la sobremesa de la cena servida en el Restau-
rante Oasis a la Coral de Son Servera, Capella de Manacor,
Los 5 del Este y Grupo Mosaic y un grupo de invitados.
(Foto: Mateo Llodrá).
Los bomberos sólo pudieron impedir que se propagase a las naves vecinas
Un incendio destruye una nave de la granja
de Ca'n Blasco
Un grave incendio des-
truyó en la noche del pa-
sado miércoles una de las
naves de la granja de
Ca'n Blasco, dedicada a
la producción de pollos.
El incendio se inició
sobre las nueve de la no-
che, afectando en pocos mi-
nutos a la totalidad de la
nave, al haber alcanzado
el fuego la techumbre del
edificio, de madera y
uralita. Poco después lle-
garon los bomberos del
parque de Manacor, quienes
sólo pudieron impedir
que el incendio se propa-
gase a las naves vecinas.
El mismo día se había
acondicionado la nave para
recibir al día siguiente un
cargamento de pollos. Si
bien no se conocen toda-
vía las causas del in-
cendio, se sospecha que
éstas podrían ser deri-
vadas de los trabajos
de acondicionamiento, con-
cretamente de la puesta en
marcha de los calefactores
o bien de un cortocircuito.
Tampoco se conoce por el
momento el valor de las
pérdidas materiales causa-
das por el incendio, aun-
que se supone que po-
drían oscilar sobre los dos
millones de pesetas.
Como hemos indica-
do, la eficaz intervención
de los bomberos del Par-
que de Manacor evitó que
el fuego se propagase a las
naves	 vecinas, con lo
cual hubiesen	 muerto
unos ocho mil pollos.
Foto: Forteza Hnos.
El pasado domingo, en Son Servera
Exito de la Capella y la Coral de S.Servera
El concierto que en-
marcado en el programa
de fiestas de la cercana
localidad de Son Serve-
ra, y que en la tarde/no-
che del pasado domingo,
ofrecieron conjuntamen-
te la "Capella de Mana-
cor" y la Coral de Son
Servera, con el acompa-
ñamiento de los conjuntos
Los Cinco del Este y
Mosaic, constituyó sin
duda alguna un nuevo y
espectacular éxito.
La inacabada "Esglé-
sia nova", en la que se
reunieron cerca de me-
dio millar de personas, sirvió
de marco espléndido para
un concierto extraordina-
rio que al final dejaba to-
talmente satisfechos a todos
los asistentes.
Con bastante puntua-
lidad, y tras un breve par-
lamento a modo de pre-
sentación del "Cantaire"
Jaume Melis, dió inició
el concierto, con la in-
terpretación del "Coro
de Peregrinos" de Tannhau-
ser, que fue cantada casi
rozando la perfección. Le
siguió el negro espiritual
Vos sou Senyor, que como
la anterior, rozó la perfec-
ción. Espléndida la inter-
pretación del tenor solista
Guillermo Perelló del po-
pularizado Pange Lingua,
con un encomiable acompa-
ñamiento tanto de coro
como de orquesta. Le si-
guió Yesterday, que fue
cantanda con delicadeza
y a mi modo de ver mejor,
que en otras interpreta-
ciones. Finalizó la pri-
mera parte, con la Sin-
fonía no. 3 de A. Dvorak,
Un Nuevo Mundo, que en
mi criterio fue la menos
brillante en su conjunto
y que quizás le falte algo
de rodaje. En la segunda
parte, fue interpretada
la selección del Jesus-
christ Superstar, que
como viene siendo habi-
tual, fue seguida con un
silencio sepulcral, que
contrató con una atronado-
ra salva de aplausos al fi-
nal de la ejecución, que o-
bligó a la repetición del
fragmento final Hosanna.
Finalizado el concierto
y en el restaurante Oasis
de Sa Coma, fue ofrecida
a todos los participantes,
una magnífica cena, en el
transcurso de la cual le
fue entregada al Director
Josep Ros por parte de los
conjuntos musicales una pla-
ca de agradecimiento por la
labor que viene realizan-
do en este apartado. Fina-
lizada la misma, se montó
una pequeña juerga musi-






Mondragó us convida als
següents actes en favor de
la protecció de l'espai na-
tural de Cala Mondragó:
1.-Dia 20 de juny hi hau-
rà una conferencia al San-
tueri de Consolació (carre-
tera Santanyí-	 Alqueria
Blanca) a càrrec de l'es-
criptor Blai Bonet, sobre
el tema "Qué és la Na-
turalesa humana?".
2.-També sou convidats a
la inauguració de l'ex-
posició col.lectiva de poe-
mes i serigrafics : Mondra-
gó vista i paraula, a la
Casa de Cultura de l'O-
bra Social de la Caixa de
Pensions de Santanyí. Els
poemes seran recitats du-
rant Pacte pels seus propis
autors.
Aquest acte tindrà lloc
dia 5 de juliol a les 21 h.
3.-Dia 6 de julio] es realit-
zarà una manifestació a San-
tanyí, la concentració de
la qual es començarà
 a les
5 davant l'Ajuntament de
Santanyí.
Pels qui vulguin anar-
hi directatnent la festa
será a la platja de
S'Amarador des de les
set del capvespre. "Veis
que vengui com més
gent millor".
"Amics de Mondragó"
G.O. B. - Manacor
Dissabte dia 22 es feste-
ja la festa reivindicativa en
favor de la protecció ínte-
gra de Sa Punta de N'Amer;
on el nombre de persones
crue s'ajuntà a la placa de
l'Ajuntament de Sant Llo-
renç arriba a les set-centes
amb la qual cosa es demos-
trà l'interés que un acte
d'aquest tipus pot aixe-
car
 entre la gent.
Com ja havien promès
els organitzadors ("Flor de
Card" i G.O.B.) no man-
caren les coques, el dolç i
el vi per a tothom; a més
a més les actuacions, agraf-
des sincerament, de n'An-
dreu Galmés, Na Cristina,
Na Ma. Antònia Burguera
i En Joan de Santanyí, el
grup "Música Nostra", el
ball de bot o la balena ge-
ganta i la furgoneta del
GREEN PLACE animaren
molt més el sentit de la
festa. La qual encara hauria
estat més alegre si no
s'hagués produil la ma-
la jugada que ens temíem
de part d'U.M. ja que aquest
partit introduí el dia 21, un
dia abans que es tancas el
termini d'al.legacions, una
esmena al projecte de llei
presentat pel PSM i pel
PSOE.
Així doncs UM muti-
la ara l'espai de Sa Punta
de N'Amer perquè hi in-
trodueix com a zona urba-
nitzable els polígons 20 i
21, traMt les promeses que
gairebé fins al moment
en qué presenta l'esmena
havia mantingut en veu
alta (1) a tot el poble ma-
llorquí dient i afirmant que
Sa Punta de N'Amer havia
de restar un espai verge pro-
tegit i lliure de qualsevol
construcció... el sentiment
que ressentírem al moment
en qué vàrem assabentar-nos
d'aquest canvi que els in-
teressos d'UM fou el d'un
engany vergonyós, un trist
frau que rebaixa la credibi-
litat pública d'UM; perquè
¿com pot explicar-se que
UM esperas al darrer mo-
ment legal per tal de pre-
sentar aquesta esmena en
lloc d'estalviar-se la gran
comèdia
 que ara suposen,
comprovades les seves inten-
cions, ses declaracions ante-
riors en favor de la protec-
ció de Sa Punta (2) o
l'expulsió del batle de
Sant Llorenç dins del par-
tit?
Qui o qué ha pogut
influir en el seu canvi de
posició?
¿Per qué UM no afir-
ma des del començament
la seva intenció de dar Ilum
verda a la destrucció de
part de Sa Punta? Així, al-
menys, hauria demostrat un
mínim d'honradesa.
Es greu, molt greu pel
futur de les nostres illes que
la irresponsabilitat i l'opor-
tunisme puguin ésser una
práctica comuna de certs
polítics, de certs grups polí-
tics que tenen, paradoxal-
ment, la responsabilitat de




del núm. 104 (marc) de
"Flor de Card" a Alberti.
(2) declaracions de Pere
Morey a la taula rodona so-





Les entitats i associa-
cions que recolzen aquest
escrit, totes elles represen-
tativas d'una part considera-
ble del poble mallorquí, exi-
geixen al Parlament de les
Illes Balears que siguin es-
crupulosament respectats els
límits topogràfics de Sa
Punta de n'Amer esmentats
al Projecte de Llei presen-
tat pel PSM i el PSOE.
Considerarem qualsevol
mutilació de la zona a prote-
gir com una altra baixesa
especulativa, la responsabi-
litat de la qual recaurà so-
br els grups polítics que
no hagin sabut mantenir
el seu compromís i la seva
promesa davant el poble.
Revista "Llunari", de Ma-
nacor, Escola Card, Escoltes
Sa Punta de n'Amer, greument
amena cada
de Mallorca, Revista "So
Font", de Son Servera, Cen-
tre Educatiu "Ses Sitges",
Partit Socialista de Mallor-
ca (PSM), Revista "Manacor
Comarcal", Sineuers Inde-
pendents, Col.legi públic




vista "Porto Cristo", Col-
lectiu "S'Aguila" de Lluc-
major,
 Partit Comunista
de les Balears (PCB), Re-
vista "Felanitx", Revista
"Cap Verme'!" de Capde-




de Manacor, Els Capsi-
granys de Manacor, Grup
Excursionista de Mallorca
(GEM), Greenpeace Espa-
nya, Grup Balear d'Ornito-
logia i Defensa de la Natura-
lesa, Revista "Flor de Card"
de Sant Llorenç, Revista
"S'Encr uia" de Deià.
Aquesta llista resta
oberta a les entitats que vul-
guin adherir-se telefonant
els dematins 56 70 27
Festa reivindicativa a Sant Llorenç en contra de la




passada, dissabte dia 22 de
juny, es va celebrar a Sant
Llorenç del Cardassar, una
festa reivindicativa per la
conservació de Sa Punta de
N'Amer com a zona a pro-
tegir, en contra de la urba-
nització d'aquesta.
La festa va ser organit-
zada per la revista "Flor de
Card" i pel GOB, i encara
que en un principi va ser
boicotejada pel batle, qui
es va negar a obrir els
 llums
de l'Ajuntament, la festa es
va celebrar, amb una hora o
més de retard.
Es va convidar a tot-
hom a coca i vi, que ani-
ma als presents, a més a
més, van actuar el grup
"Música Nostra", N'An-
dreu Galmés i el grup de
Santanyí, una escola de ball
de bot de Sant Llorenç.
A la festa hi van estar
presents els membres de
"Greenpeace" que han fet
la volta a Mallorca amb
el seu bus, i la balena infla-
ble, que per cert, va fer
•
gaudir de bo als al.lots que
es trobaven a la plaça de
l'Ajuntament per participar
a la festa.
Va ser ideo un acte rei-
vindicatiu fet amb diver-
sió, i encara que en un prin-
cipi hi havia poca gent, a
poc a poc es va anar ani-





- Tel. 55 18 84 -
Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor
Son Cardó
Nou professor de pre-escolar pel proper curs
Les decisions es varen
prendre fa uns mesos i pa-
reix que les coses ja estan,
més o menys arreglades.
Resulta que a Son Car-
rió es va rebre, abans de que
finalitzás aquest curs, una
carta de la Delegació del
Ministeri d'Educació i
Ciència dient que si volien
un professor de pre-escolar
pel proper curs que el po-
dien sol.licitar.
L'Associació de Pares
es va reunir per tal de trac-
tar aquesta qüestió i varen
decidir que sí, que seria bo
pels nins de Son Carrió que
es dugués un professor nou
que renovarla una mica
l'ambient escolar de Son
Carrió i de passada intro-
duIrria noves tècniques d'en-
senyament. Fins ara han es-
tat les monges franciscanes
les encarregades dels al.lo-
tets de pre-escolar i són elles
les que disposen d 'au les
apropiades per fer les clas-
ses.
Els pares varen sol.lici-
tar al senyor Andreu Crespí,
delegat del Ministeri
d'Educació i Ciència, aquest
professor de pre-escolar. El
senyor Crespí va accedir a
condició de que es trobás
un local per poder impar-
tir les classes. Per tot
 això
els pares que formen
l'Associació varen haver
d'anar a parlar amb "La
Madre" a Palma per veure
qué es podia fer. Les mon-
ges franciscanes no han
posat cap pega per a ce-
dir una de les seves aules
a l'associació de pares i al
nou professor; el que caldria
sebre ara és qui pagará el
lloguer de l'aula o les aules
que s'emplearan. Se suposa
que el pagament el realit-
zarà l'Ajuntament però si
no ho fa els pares dels
nins, que hauran de fer pre-
escolar aquest curs que ve,
estan ben disposts a pagar-
lo.
ldò pareix que així
tots estan d'acord: els
pares, les monges, la Dele-
gació del Ministeri d'Edu-
cació i
 Ciència. Ara només
els faltará formalitzar per
escrit la sol.licitud al senyor
Crespí i si tot va bé el pro-
per curs hi haurà, a Son
Carrió, un nou professor
de pre-escolar.
Ara la satisfacció per
part dels pares és, més bé,
general. La necessitat de re-
novacions, en
 matèria esco-
lar, en el nostre poble, és
una realitat; possiblement
l'ensenyança a Son Carrió
estigui una miqueta descui-
dada, sobretot si es compa-
ra amb els nivells que ha
assolit a altres llocs com
per exemple a Manacor,
que, sense ser una cosa de
l'altre món es pot dir que
está millor organitzada; perol)
aquest és un tema que trac-




G. A. T. 515
Sa Bassa, 1
Teléfonos:
55 18 62 - 55 34 93
MANACOR.    
VACACIONES DE VERANO
INTERNACIONAL
*PARIS (del 5 al 8 de Agosto)
******
Avión, traslados, hotel en aloj. y desayuno, guía oficial y seguro de viaje.
Precio por persona	  16.950.-
*AMSTERDAM (del 17 al 19 de Julio)
************
Avión, traslados, hotel en aloj. y desayuno, guía oficial y seguro de viaje.
Precio por persona. 
	
 17.500.-
NACIONAL (Julio y agosto)
*TENERIFE (7 días)
**********
Avión, hotel en aloj. y desayuno y traslados. Desde 	
 34.700. -
*LAS PALMAS (7 días)
************
Avión, hotel en aloj. y desayuno y traslados. Desde 	  36.300. -
*COMBINACION CANARIAS (7 días)
************************
Avión, hotel en aloj y desayuno y traslados. Desde 	  39.200. -
*BENIDORM (8 días)
***********
Avión, traslados y hotel en pensión completa en Benidorm. Desde 	  16.650.-
La nueva Junta Directi-
va de la Asociación de
Propietarios de Calas de
Mallorca, ha remitido una
carta a todos sus asocia-
dos, en la que les comuni-
ca el funcionamiento de la
Asociación. En uno de los
puntos, se comunica
que la A. de P. se reunirá
una vez al mes, concre-
tamente el primer martes
de cada mes, en los loca-
les de la Asociación. A la
misma reunión, podrán asis-
tir los asociados que lo de-
III Regata vuelta España de Veleros
El barco Parfums Cacharel
va por el mar y en
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-Calas de Mallorca 
Nuevo funcionamiento de la Junta Directiva
de la Asociación de Propietarios
seen.
Si algún asociado desea
incluir algún punto en el
orden del Día de la reunión,
un tema de su interés, podrá
proponerlo a secretaría,
antes de las 13 horas del
viernes anterior a la reunión.
Dicho orden del día será
expuesto en el tablón de
anuncios de la Asociación.
En cuanto a las oficinas
de la Asociación, estarán
abiertas, normalmente, de
lunes a viernes, de las 16,30
horas a las 18,30 horas. El
período de cierre por vaca-
ciones se anunciará en el
tablón de anuncios.
DEL EG AC IONES
Por lo que respecta
a lo que podríamos deno-
minar las competencias de la
Asociación, éstas se han re-
partido entre los miembros
de la Junta Directiva, que-
dando de la siguiente forma:
-Mantenimientos y Servicios
(Limpiezas viales y jardines
públicos, máquina auto-
barredora, playas, alum-









dad social, cultural y depor-
tiva): Manuel Pérez.
-Obras varias (Obras a reali-
zar la asociación) Jesús
Ayala.
-Delegado Cruz Roja del
Mar: Miguel Manresa








con los entes públicos y pri-
vados): Evagrio Sánchez.
En caso de que cual-
quier ciudadano esté afec-
tado por cualquiera de estos
temas, la Asociación reco-
mienda que se pongan en
contacto con el responsable
del área correspondiente.
Aquesta manifestació és testimoni.
Cinc milions per tapar els clots
de la carretera Son Macià a Cales
En el ple de dia 14 de
maig l'Ajuntament de
Manacor va acordar sol-
licitar un cónveni amb
NEM (Institut Nacional
d'Ocupació, organisme del
Ministeri de Treball i Se-
guretat Social) en el qual
s'inclora la
 sol.licitud d'a-
juda , entre d'altres, per a
"tapar" els clots de la
carretera de Son Maca
a Cales de Mallorca". La
memòria
 descriptiva i pres-
supost puja la quantitat de
4.953.646 pessetes. Mal-
grat de les informacions
de primera hora , la respos-
ta definitiva ha estat posi-
tiva. S'ha informat a l'A-
juntament en data 24 de
juny d'aquest acord.
Consideram que cinc
milions de pessetes no són
suficients per anar a l'a-
dob definitiu que reclama
la carretera, que no és al-
tre que l'asfaltat de bell
nou, però també som cons-
cients que amb aquesta
quantitat se pot fer bona
feina. Un acte de justícia
no s'agraeix, però se valora.
VISITA AL CONSELL DE
MALLORCA
Mitjançant	 d'aquesta
página ja havíem avançat el
projecte de l'Associació de
Veiris d'organitzar una
FIRA dintre del programa
de les Festes d'Agost d'a-
quest any. La data escolli-
da és dia 17 del mateix
mes i el pressupost de l'ex-
posició d'ovelles puja a
248.000 pessetes. S'ha de
dir que la Fira no se re-
cluirá a l'exposició d'ani-
mals de llana, però sí
que aquesta partida será
la més abundosa del pressu-
post.
La	 notícia	 d'avui
és que durant la passada
setmana un parell
de membres de la Junta
Directiva de l'Associació
de
 Veïns feren una visita
al Consell de Mallorca,
per demanar una sub-
venció per aquesta Fira. Sa-
l:19m que el President senyor
bertí va veure amb bons
ulls aquesta iniciativa. A
més d'estar interessat en vi-
sitar la Fira, també se va






ta Jaume Lliteres, junta-
ment amb el President de
l'Associació Gabriel Riera i
En Miguel Sureda
 Llinàs
han recorregut "in situ"
la xerxa pública de
llum de Son Maca, per
tractar de trobar una solu-
ció que fos menys cos-
tosa que envestir amb el
projecte que a petició del
mateix Ajuntament va
desenvolupar En Jaume Lli-
teres. Sabem que per
aplicar aquesta darrera
solució, a més de la in-
versió de l'Ajuntament (un
50 o/o del total) tocarien
unes 11.000 pessetes per
solar, a pagar pels propie-
taris. Pareix que el segui-
ment pot donar resultats.
SON MACIA A SON
NEGRE
No tot Son Maca va
anar a Son Negre, sinó
que fou el grup de teatre
del Centre Cultural. El pas-
sat dissabte dia 22 de
juny varen reprentar-hi
"Molta feina i pocs do-
blers". Malgrat la poca
 assis-
tència (són més petits) l'é-




El passat divendres dia
28 de juny va tenir lloc la
reunió
 ordinària de l'Asso-
ciació de Veins de Son Ma-
ciá. En aquesta ocasió es-
tava prevista l'assistència
del Batle i del cap de la po-
licia Municipal. Abans ja
havíem anunciat aquesta
venguda, però degut a in-
convenients de darrera




dia 30 de juny se convoca
una reunió per encetar el
tema de les properes fes-
tes d'Estiu. Tots els in-
teressats, tant d'enti-






Ens referim al set %el
públic d'autocars per part
de la companyia concessio-
nària AUMASA S.A. Les
queixes de la gent del po-
ble venen perquè la línia
s'ha interromput. Si bé és
cert que aquest servei pot
no esser rendable per part
d'una companyia privada,
en aquests moments pensam
amb la inauguració del ser-
vei,
 d'això ja fa anys,
quan el Ilavors Delegat de
Transports va fer acte de
presencia donant així la ca-




gació de adreçar aquesta
malifeta. De totes maneres
Son Maca a davant aquest





daría clases de griego
Informes Tel. 55 03 98  
SE DONEN CLASSES
DE SOLFEIG I PIANO
a Manacor i Porto Cristo
Tel. 55 15 87
VENTA DE MATERIAL FOTOGRAFICO
REPORTAJES
FOTO-VIDEO A. LORENTE
CI Amargura, núm. 1 - Tel. 55 37 63    
Monitores y alumnos del Cursillo natación Julio 1984 (Fo-
to: M Llodrá)
HIPODR011 10 DE MANACOR
SARADO, A PARTIR DE LAS 21 HORAS
,
Finalizaron las Fiestas Patronales
Las Fiestas Patronales
de Son Servera que finali-
zaron el pasado lunes, día
24, Festividad de San Juan
Bautista, con la interpre-
tación a cargo de la Revet-
la. cuando se cumple el XX
aniversario de su funda-
ción—, de la obra escri-
ia por D. Miguel Servera
Sureda y con música de
Antoni María Servera,
"Son Servera Cent anys
enrera" o "Un Idil.li frus-
trar. que ha constituído
un rotundo éxito.
Mucho fue el público
asistente que gozó con la
magnífica actuación del
grupo Sa Revetla. Prueba
de ello es que es muy
factible que tengan que
repetir la actuación en
breves fechas.
Los actos en general
que se han llevado a
cabo han sido del agrado
del público, los más reso-
nantes como podríamos
calificar han sido: las
verbenas del día 15
para los jóvenes rockeros
con los conjuntos Peor
Imposible, Brumas y Fur-
nish Time que constituyó
un rotundo éxito ya que el
numerosísimo público asis-
tente gozó con la música
actual de estos conjun-
tos, la verbena del día
22 para los menos jóve-
nes con los conjuntos: Al-
berto Pérez y su Orquesta,
los Bríos y Serafín y su con-
junto tuvo tal vez más
afluencia de público que
la primera. El viernes
por la noche Toni Pe-
pons con sus discos de-
leitó a todos los asisten-
tes, en general público juve-
nil a quien iba dirigido
el acto.
El domingo por la no-
che y dirigido por la
experta batuta de Pep
Ros que juntó por vez
primera la Coral de Son
Servera, la Capella de
Manacor, el conjunto Los
5 del Este y el Grupo
Mosaic para interpretar la
conocidísima obra Jesucris-
to Superstar obtuvieron un
rotundo éxito. Exito que
no dudamos obtendrán en
cualquier función que se
decidan a repetir ya que
lo han venido demostran-
do en todas las que hasta
el momento han celebra-
do.
Es imposi6le enumerar
uno por uno todos los ac-
tos que se han celebra-
do durante las fiestas pa-
tronales por el corto espacio
que disponemos. Lo que
sí es cierto es que desde
estas páginas queremos
felicitar a todos los que de
una forma u otra han cola-
borado o tomado parte
en las mismas y reseñar
que una de las cosas que
quiero resaltar es que se
ha tenido muy en cuenta
la participación activa del
público y que éste lo
agradece, prueba de ello
es la gran afluencia de pú-
blico en la mayoría de los
actos. Ello nos demuestra
que el público quiere fies-
tas y que sean unas fies-





El domingo día 30 de
Junio en la Iglesia Parro-
quial de San Juan Bautis-
ta de Son Servera a las
21,15 horas tendrá lugar
un concierto a cargo de Els
Solistes de Mallorca que
interpretarán obras de
Haendel, Bach, Scarlat-
ti, Martorell y Mozart.
Este concierto está
patrocinado por el Govern
Balear y C onselle ría
de Educación y Cultura.
La soprano será: Seona
Caro, el oboe: Bartolomé
Jaume y el violín Sera-
fín Nebot. El concierto
en cuestión está incluido
en el programa "Any
Europeu de la música".
No dudamos será un
éxito y que muchísimo será
el público que se dará cita
en la Iglesia de San Juan
Bautista de Son Servera.
CURSILLO DE
NATAC ION
A partir del lunes
día 1 de Julio, patroci-
nado por el Consell Insu-
lar de Mallorca y organiza-
do por el Excmo. Ayun-
tamiento de Son Servera, se
celebrará en la playa de
Cala Millor el Cursillo de
Natación "Julio 85" pa-
ra niños. Las inscripciones
para participar en el mis-
mo se realizarán en las
oficinas del Ayuntamien-
to.
El ario pasado el primer
cursillo fue un rotundo éxi-
to, esperamos que el
actual supere, aunque será




 AL TROTE EN~TCHADO
En el pleno del fútbol profesional se decidió
La reestructuración de la segunda B
Para la temporada 86-87 un grupo con 22 equipos
Entre el martes y el
miércoles de esta semana
tuvo lugar en Madrid la
asamblea anual de la Liga
Profesional de Futból. En
la citada asamblea estuvie-
ron presentes dos repre-
sentantes del C.D. Mana-
cor, el tesorero Miguel
Quetglas y el Presidente
de la Comisión Deportiva
Pedro Quetglas, éste últi-
mo nos ha informado de lo
acontecido en la Capital del
Reino.
Lo decidido en la
Asamble., del fútbol Profe-
sional en lo que al terreno
deportivo se refiere y con
respecto a la reestructura-
ción ha sido lo siguiente:
Para la temporada 86-87
habrá un grupo de la. Di-
visión formado por 18
equipos. Un grupo de Se-
gunda A de 20 equipos.
Y un grupo de Segunda B
con 22 equipos. Para que el
C.D. Manacor pueda optar
a seguir en 2a. B tiene
que clasificarse entre los
ocho primeros. Por otra
parte quedó en estudio una
propuesta del Real Madrid
que puso la siguiente alter-
nativa: La primera Divi-
sión con 16 equipos. Un
grupo de Seguna A con 16
equipos. Y dos Grupos de
Segunda B también con 16
equipos. Dicha alternativa
si llegara a justificar se-
rían once los equipos que
seguirían en Segunda B.
Esta propuesta presentada
fuera de tiempo no fue
a votación, aunque se está
estudiando por los dirigen-
tes de la Liga Profesional
al considerarla viable e
interesante.
También se dio a cono-
cer la composición del
Grupo B de la Segunda B,
con la baja del Hospitalet
que pasa al grupo norte.
Por lo que el grupo sur
queda con los veinte equi-
pos que reseñamos a conti-
nuación: Algeciras, Unen-
ses ‘
 Orihuela, Jerez, Jaen,
Alcoyano, Linares, Ceuta,
Levante, Talavera, Poblen-
se, Parla, Alcalá, Mana-
cor, Córdoba, Betis Dep.,
Plasencia, Calvo Sotelo,
Granada y Lorca.
En lo que respecta al
tema económico todos
los Clubs antes del 10 de
Julio tendrán una audito-
ría para los presupuestos de
la temporada 85-86. Si es-
to no cuadra entre los gas-
tos y las entradas los Clubs
tendrán que bajar sus presu-
puestos a la medida de sus
posibilidades. Si la audito-
ría a que se van a ser so-
metidos los Clubs, ve que
no puede cuadrar en gas-
tos y entradas y no se quie-
re bajar el presupuesto se
bajará al Club de categoría.
Por otra parte y hablan-
do del dinero de las Quinie-
las tenemos que decir que
los equipos de Segunda B,
nunca hasta la fecha han re-
cibido dinero por éste con-
cepto. Pues los dos millones
y medio que recibió la tem-
porada pasada el Poblense
fueron de TVE. A partir
de la próxirna temporada
85-86 la Liga Profesio-
nal de Fútbol recibirá un
tres y medio por cien de la
recaudación total de las qui-
nielas que se repartirá de la
siguiente manera: Un 55
por ciento para los equipos
de Primera División. Un 35
o/o para los de Segunda A.
Y un 10 o/o para los de
Segunda B. Las cantidades
a percibir por la liga Pro-
fesional en un principio
se destinarán a pagar las
deudas de los Clubs, mien-
tras que los Clubs solven-
tes mientras dure este pago
de deudas no recibirán can-
tidad alguna aunque el dine-
ro que les pertenece se irá
acumulando a su favor, co-
mo si fuera una cuenta co-
rriente, hasta que se hayan
liquidado las deudas de
los Clubs que las tienen.
En caso de que un Club sol-
vente que necesite efectivo
para su economía podrá so-
licitar un anticipo sobre el
dinero a percibir, que será
adelantado por City Bank
a traves de la Liga Profesio-
nal.
Esto es a grandes ras-
gos lo que ha dado de sí la
Asamblea de la Liga Pro-
fesional, que a decir de
Pedro Quetglas en el as-
pecto económico ha sido





CI Muntaner, 1-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).
VENDO: Local Comercial; unos 300 m2. a 2 calles, apto
cafetería (En S'Illot). Precio: 7.000.000 pts. Pago a con-
venir.
VENDO: Casa campo, cerca "Molí d'En Sopa". Buen
precio.
VENDO: Bajos y piso lo. en P. Cristo condiciones a con-
venir.
Dispongo en Alquiler, local céntrico, en Manacor; muy
adecuado para consultorio médico.
VENDO: En Manacor casa buena calidad, con mue-






para el mes de julio
Inscripciones a partir del día 1
Oficinas, de 10 a 1 y de 4 a 8
y sábados por
la mañana - Tel. 57 04 56
Bar Rte. Ca'n Martí
CI Puerto, 96- Porto Cristo - Tel. 57 07 48
ESPECIALIDAD É,N:
COCINA MALLORQUINA
CARNES Y PESCADOS FRESCOS
TAPAS VARIADAS
* * * * *
ELECCION DE 2 MENUS DIARIOS
* * * * *
COMIDAS POR ENCARGO
* * * * *
BAUTIZOS- BODAS-COMUNIONES (plazas limitadas)




Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra núm. 40 y 2
	
Tel. 55 01 61
R-5 Copa Turbo (5.000 kms) PM-AC, casset Blau Punt.
Opel Corsa TR 1.200 PM-Y
Ford Fiesta PM-Y
Ford Fiesta 1.1 PM-L
Citroen furgoneta meseta PM-0
Citroen furgoneta meseta PM-U
Citroen 2 CV-6 PM-N
Citroen Dyane 6 PM-J





Seat 127 4 puertas PM-G
Seat Spider PM-A
Renault furgoneta F-6 PM-Y
Renault 4 PM-H
Uno 70S
La versión Super del Fiat Uno.
Uno Diesel
	 Un lujo superior en los detalles interiores.
Este es el Fiat Uno Diesel. El Diesel de 4 cilindros mas
pequeno del mundo. Capaz de llevar a cinco personas




— 45 Cv a 5.000 r.p.m.
— 5 velocidades
— Vel. Mas.: 140 Km h.
— 4.7 I 100 Km. (a 90 Km h.)
— Cabeza de cilindros encapsulada.
— Servofreno a depresion
— Capo fonoabsorbente
— 305  puertas.	 Precio: 909.000 F.F.
Características técnicas UNO 70S:
— 1.301 C.C.
—70 Cv a 5.700 r.p.m.
— 5 velocidades.
—5,0 1.  cada 100 Kms.(a 90 Km/h.).













F io: 841.000 F.F. I
Cafetería
~mingo
Cf Burdils sin - Tel. 57 01 98
Porto Cristo
Comunica a sus clientes y amigos










Emilio, del Linares, puede vestir de rojiblanco
El Manacor jugará el torneo de Sa Pobla
Pocas novedades se
han producido esta semana
en el seno del C.D. Mana-
cor en lo que respecta a
nuevos fichajes, pues ex-
cepto la posible incorpora-
ción del extremo derecho
del Linares • Emilio no ha
habido ninguna novedad. El
jugador Emilio tiene 25
años y en la finalizada tem-
porada ha sido alineado en
treinta y dos partidos. En
los dos que se ha enfrenta-
do al Manacor ha demos-
trado ser un jugador há-
bil y peligroso que juega
para el equipo. Una vez des-
cartado el fichaje de Riado
que se ha comprometido
por el Elche, el Manacor va
tras los servicios de Rober-
to Ruiz del Marbella Atco,
y de Pantoja del Logro-
ñés dos jugadores del cen-
tro del campo que juegan
en la parcela izquier-
da. Pocas cosas pode-
mos decir en lo que
concierne al Manacor, ya
que no se han producido
novedádes en la plantilla y
se está a la espera de las ges-
tiones que se están llevan-
do con algunos jugadores.
Ya es noticia el que Mi-
gel Jaume ha renovado
por dos temporadas como
entrenador del Olímpic A,
equipo que intentará retor-
nar a la categoría nacional,
pues cuenta con jugadores
de reconocida valía para
intentarlo.
Pasando al tema de
Torneos veraniegos el Ma-
nacor de momento va a
tomar parte en tres. El
primero de ellos será el
"III Trofeo Manacor Co-
marcal" a disputar los días
25, 27 y 28 de Julio en Na
Capellera, que contará ade-
más de los rojiblancos con
el Mallorca Atco. y Fela-
nitx. A primeros de Agos-
to también participará en el
Torneo organizado por el
Consell Insular con fechas a
designar. Y los días
 15, 16 y
17 de Agosto en el Torneo
de la Agricultura de Sa Po-
bla con la U.D. Poblense
y el Real Mallorca.
También se da como se-
guro la participación en el
nuevo "Trofeo Joan Taule-
ta" de Porto Cristo orga-
nizado por la nueva directi-
va como homenaje a un
hombre que lo fue todo en
el Porto Cristo, y se preten-
de que este Trofeo sea a
partido único entre el Por-
to Cristo y el Manacor.
Felip Barba.
ALQUILO PISO EN
Manacor - amueblado o
sin amueblar. Zona Plaza
San Jaime





Tel. 27 38 94
CLASSES DE REPAS
a Manacor i Es Port
E.G.B i BUP lletres
Català-Francès i anglès
Es Port: CI Peñas, 22
Manacor: CI Sant Cristo,
50-A - Tel. 55 00 48
Bernardo Gelabert, al Escolar
CLUB TENIS MANACOR
Comunica a sus asociados, que las instalaciones
de Club permanecerán cerradas los Domingos y
Festivos por la tarde toda la temporada de verano,
desde el día 24 de Junio hasta el día 16 de Sep-
tiembre, ambos inclusive.




NOTA: También comunica a los sres. socios del
Club que a partir de esta semana, se han puesto a la
venta Tickets por horas de pista al precio de 80 pts.
Mora, en lotes de 25 tickets y al precio de 2.000
pts. el lote.
Infantiles - Final Copa Presidente
San Cayetano, 3 Olímpic, O
El pasado martes 25,
an Palma, se jugó el parti-
io de vuelta de la final de
la "Copa Presidente" de
equipos infantiles.
El resultado ya lo cono-
cen Uds. San Cayetano, 3-
Olímpic, O
Por el S. Cayetano se
alinearon los siguientes ju-
gadores:
Ribas, Alfredo, Capar-
rós, Alvarez, Manresa, Ro-
mero, Barceló, Ramis, Lla-
brés, Muñoz y Oscar.
Por el Olímpic lo hicie-
ron: Ferrer, Sansó, Pablo,
Riera, Galletero, Brunet, B.
Riera, Casals, Gomila, Llull,
Quico (P. Llinás, Sureda, P.
Riera y Bauzá).
La contienda fue diri-
gida por el Sr. Ripoll, te-
niendo una actuación regu-
lar y pecando de casero.
Naturalmente el trofeo
se lo adjudicó el equipo co-
legial del San Cayetano por
el tanteo global del San Ca-
yetano, 6 - Olímpic, 1.
Transcribimos a conti-
nuación la crónica que nos
ofreció el Sr. Ferrer, padre
del guardameta del Olímpic
infantil, que por cierto este
último tuvo una destacada
intervención a lo largo de
toda la contienda. También
quiero pedirle disculpas, a
ese bravo muchacho, por
el error que cometí en el
pasado número de "A to-
ta plana" confundiendo su
nombre, nada menos que
con el del árbitro, pero es
que el acta, era totalmente
ilegible. No se merecía eso,
ni mucho menos el can-
cerbero del Olímpic.
He aquí la crónica:
No se puede objetar na-
da a que el equipo que en-
trena Sastre se adjudicara el
trofeo presidente de infanti-
les; lo ganó de buena lid.
Nuestros muchachos no
estaban acostumbrados a
este juego un poquitín
marrullero que llevaba a ca-
bo el equipo colegial, a ba-
se de zancadillas y empujo-
nes que el árbitro, ni en el
partido de ida en ManaCor
ni el de vuelta quiso - ver.
Pero no valen paliativos.
Podría destacar a al-
gunos de nuestros jugadores
en esta crónica, entre ellos
a Pedro Sansó, "Pedrito
como le llama el que es-
cribe estas líneas", que hi-
zo un marcaje antológico
al extremo del S. Cayetano,
Oscar, bien a Galletero,
Brunet y Casals, sin olvi-
dar al resto del equipo que
se ha portado fenomenal-
mente durante toda la tem-
porada.
Pero antes de dar el ce-
rrojazo a la temporada que-
remos dar al "Cesar lo que
es del César", destacar y
aplaudir la labor que el
mister Pedro Riera ha he-
co con estos chavales, a
los cuales les enseña a
jugar con ideas el fútbol y
a saber comportarse como
se debe en el terreno de
juego. Su labor callada y
eficaz debería ser tenida
en cuenta para la próxima
temporada. También des-
tacar la labor del delega-
do Damián Bauza, por el
desvelo y cariño que tiene
por sus muchachos sin dis-
tinción de parentesco ni de
cualidades.
Vaya esta croniquilla,
en honor de todos los com-
ponentes de la plantilla por
su estupenda labor demos-
trada en sus innumerables
éxitos conseguido en esta





tres temporadas del Cardes-
sar de Sant Llorenç
 y que
en principio —al dejar su
equipo decidiera descansar
una temporada, ha cam-
biado de opinión y ha
estampado su firma por el
equipo de Capdepera— Cala
Ratiada "El Esco-
lar"- .
11a firmado por una
temporada y está dispues-
to —según parece— a
formar un equipo con
aspiraciones de ascenso.
Amigo Bernardo te de-
seamos suerte y muchos
triunfos' con tu nuevo
equipo.
Se celebrará en Manacor los días 25, 27 y 28 de julio
C.D. Manacor, Mallorca Atco. y C.D. Felanitx,
en el Hl Torneo Mailagit
A falta de menos de un
mes para la celebración del
III Torneo de Fútbol "Ma-
nacor Comarcal", son
muchos los aficionados que
nos han preguntado acerca
del mismo, ya que el mu-
tismo era casi total. Pues
bien, una vez se han
completado las negocia-
ciones que se venían
llevando a cabo con va-
rios equipos de la isla,
puede decirse que ya es-
tá todo a. punto para la
celebración de esta
tercera edición. Ya se
tienen las fechas: 25, 27









sar que en los días seña-
lados más arriba, corres-
pondientes al mes de ju-
lio, es muy pronto para
celebrar un torneo; la
mayoría de ellos tie-
nen lugar en el mes de
agosto y éste empieza,
nada menos que el
día de San Jaime, Pero
tiene una explicación el que
se hayan escogido estas
fechas. En primer lugar,
este año la organización
esperó a que el Manacor
hubiera terminado la
liga	 para	 empezar	 a
poner en marcha el
torneo. Esto hizo que
muchos equipos ya tuvie-
ran en vías de organiza-
ción "su" torneo, pre-
cisamente en los días de
agosto. Aparte de ello,
en los primeros días del
mes de agosto, la Federa-
ción Balear va a organizar
'un torneo para la Comu-
nitat Autónoma, en la que
tomarán parte dos
equipos mallorquines —uno
es el Manacor— y uno
menorquín y otro ibi-
cenco. La Federación orga-
niza este torneo en las
mismas fechas que noso-
tros habíamos previsto
y no hemos querido que
nuestro torneo supusiera
dificultades para nadie,
tanto para los equipos que
tenían que participar, co-
mo para la misma organi-
zación.
Puestos a elegir las
fechas más indicadas
nos pareció que en los
últimos días de julio
había unas fechas pro-
picias: la fiesta de San
Jaime —jueves— y el fin
de semana siguiente. Así,
en cuatro días se
acaba el torneo.
La ventaja más im-
portante del mismo es
que los equipos que
participen en el
III Torneo Manacor
Comarcal, van a es-
trenarse en este torneo.
Habrá mucha expecta-
ción, suponemos, para
ver las primeras evolucio-
nes de los nuevos ficha-
jes de uno y otro equi-
po y, por la calidad de
los equipos, pensamos que





este torneo tiene una cosa
clara: que no puede
celebrarse, al menos por
ahora, sin el CD. Manacor.
En las dos ediciones an-
teriores participó el Por-
to Cristo, que militaba en
Tercera División. Este año
había que buscar un equi-
po, preferentemente de la
comarca, que supliera el
vacío del Porto Cristo.
Y así ha sido como se eli-
gió al Felanitx, por toda
una serie de motivos: por la
facilidad de 1Qs accesos, por
la vecindad y porque en
sus filas militan numerosos
ex-manacorenses como S.
Nadal, R. Nadal, Vera, Acu-
ñas, el ex-olímpico Galmés
y otros que pueden fichar
en estas semanas. El nue-
vo entrenador es un viejo
conocido de la afición:
Toni Riera.
Faltaba un tercer equi-
po. Se tenía claro que
tenía que ser un buen
equipo para completar
la terna. Se pensó en el
Poblense, en el Murense
y en el Atco. Baleares.
Hubo conversaciones con
estos clubs, pero al final
se llegó a un acuerdo con
el Mallorca Ateo., equipo
revelación de la pasada
temporada, campeón de
Tercera destacado y que
sólo una encerrona en Oren-
se pudo privarle del ascen-
so a Segunda B. Por otra
parte, el Mallorca tiene
un gran aliciente para el
público de Manacor que no
pudo presenciar sus parti-
dos la pasada temporada:
sus jugadores manacorenses
a Salas y Pastor, que esta-
rán, casi con toda seguri-
dad jugando este torneo
en nuestra ciudad. Creemos
que se puede ver un exce-
lente torneo, ya que ca-
lidad futbolística, la
habrá más que suficiente.
PRECIOS POPULARES
Otra de las cosas que
tiene clara la organiza-
ción de este torneo es que
tiene que ser un torneo
popular. Y para ello, no
basta con pregonarlo, sino
que hay que poner unos pre-
cios populares. Con una
cierta facilidad pudimos
traer equipos de primera lí-
nea, si estábamos dispues-
tos a subir sensiblemen-
te los precios. Pero la fi-
losofía del torneo es que
tiene que ser popu-
lar. Y las entradas y los
abonos, por tanto, van a
tener precios más que po-
pulares. Sin lugar a dudas
este torneo, que este
año se jugará en Na Cape-
Pera, —porque este cam-
po, después de las re-
formas permite una
mejor práctica del fútbol
será el más barato de cuan-
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Feliz via'e via TURAWIA
Sábado: PALMA - MALAGA - TORREMOLINOS.
Salida de Palma en avión de la compañia IBERIA. A las 09.00, llegada a Málaga, asistencia en Aeropuerto y traslado al Hotel*.
Cena y Alojamiento.
Domingo: TORREMOLINOS - FEZ.
Desayuno en el Hotel. Seguidamente salida en autocar hacia Algeciras, embargue a CEUTA y continuación hasta FEZ. Cena y Alo-
jamiento en Hotel
Lunes: FEZ.
Desayuno en el Hotel. Visita a la ciudad. Cena y Alojamiento.
Martes: FEZ - MARRAKECH.
Desayuno en el Hotel. Seguidamente salida en autocar con destino Marrakech. Acomodación en el Hotel	 /• *** Cena y Aloja-
miento.
Miércoles: MARRAKECH.
Desayuno en el Hotel. Por la mañana realizaremos una visita a esta bella ciudad. Tarde libre. Cena y Alojamiento.
Jueves: MARRAKECH - CASABLANCA.
Desayuno en el Hotel. Salida en autocar hacia
Casablanca. Visita de la ciudad. Cena y Aloja-
miento en Hotel ***** /• • • .
Viernes: CASABLANCA - RABAT - TANGER.
Desayuno en el Hotel. Salida en autocar hacia
Rabat, donde nos detendremos para efectuar
una visita. Prosecución hacia Tánger. Llegada
visita de la ciudad, acomodación en el Hotel.
Cena y Alojamiento.
Sábado: TANGER -CEUTA - TORREMOLINOS
Desayuno en el Hotel. Salida en autocar hacia
Ceuta. Embargue con destino Algeciras, conti-
nuación hacia Torremolinos donde llegaremos
a media tarde. Acomodación en el Hotel • • • •
Cena y Alojamiento.
Domingo: TORREMOLINOS-MALAGA-PALMA
Desayuno en el Hotel. Seguidamente, traslado
al Aeropuerto de Málaga. Trámites de embar-
gue y salida en avión hacia Palma. FIN DEL
VIAJE.
*EL CIRCUITO MARRUECOS IMPERIAL SE REALIZARA EN HOTELES DE ****
*EL SORTEO SE REALIZARA DIA 27 DE JULIO A LAS 12,00 h. ANTE NOTARIO EN LOS LO-
CALES DE V. ANKAIRE.
PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO ES SUFICIENTE:
*Ser cliente de V. Ankaire. Al adquirir cualquier tipo de servicio se les entregará un cupón para partici-
par en el primer sorteo semestral.
  
Re  PAN     GA       
GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA 
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
Comadrona: Apolonia Vicens Garí
Ayudante: Magdalena Febrer Adrover
CONSULTORIO 1
C/ Bosch núm. 9 - lo. (Frente a farmacia (Pedro Ladaria)
HORARIO 1
Lunes, martes y rruercoles (16,30 h - 20h )
Horas convenidas
1 TELEFONOS1 (servicio contestador automático)
1.• 55 10 08 (Gabinete)
2.- 28 13 13 (Urgencias)
3.- 56 91 46 - (CornadrcAa )
AREAS QUIRURGICAS. 1
1.- Hospital Municipal Manacor
2.- Policlínica Miramar
3.- Clinica R otger
4.- Mare Nostrum.









La realitat final ha es-
tat que de les quinieles
no s'ha rebut, alió que
s'esperava i que el nou coe-
ficient no entrará en vigor
fins l'any qui ve. Per tant,
el Manacor, tendrá un dé-
ficit de • devers SIS MI-
LIONS si les nostres infor-
macions no van errades.
Aquest déficit seria
mortal si no fos perquè la
Junta Directiva del Club és
d'aquelles que donen pit als
problemes i saben cercar les
adequades sol.lucions. Ara
bé, ens agradaria saber com
fan els números Clubs com
el Poblenc mateix, amb
manco públic i, fins ara,
amb jugadors globalment
més cotitzats que els nos-
tres.
L'economia és l'espina
dorsal de tot Club i el Ma-
nacor les passarà negres per
a reposar-se. Ara que li ve-
nia la regularització dels
deutes i el benestar futur
s'ha d'empassolar aquest
cop. No sabem si, això,
els directius ja ho sabien
i no ho deien per no desa-
nimar la parróquia, o si no
en sabien res. Lo cert és
que el nostre Club just té
una forma de recuperar alió
perdut: els socis.
Per l'any qui ve i te-
nint en compte que els ju-
venils no tendran despeses
importants de viatges, s'hau-
ria de fer un carnet únic
per poder veure tots els
equips ro ig-i-blancs.
d'aquesta manera i l'aficio-
nat podria veure més partits
i fer més ambient.
I la campanya de so-
cis s'hauria de començar
ara mateix, potser amb al-
gun premi per als socis pri-
marencs. Posem per cas,
els qui pagassin la seva
quota abans del 30 de ju-
lio l podrien pagar 500 o
1.000 pts. manco que el al-
tres. Fer socis i recollir do-
blers és una campanya ur-
gent
 perquè
 la gent ara vá
calenta i el Club ho sap.
Apa idó, donem als sis
milions de la Federació el
valor real que tenen i mirem
de recuperar-los: 400 o 500




Toni Nadal, vencedor del XI Torneo de Tenis Villa de Son
Servera (Foto la/me Ramis).
Deportes en Son Servera
Golf
Norbert Ehlert, vencedor del trofeo Excmo.
Ayuntamiento
El pasado lunes en el
Club de Golf de la Costa
de los Pinos (Son Serve-
ra) se disputó el trofeo
Excmo. Ayuntamiento con
motivo de las fiestas Patro-
nales 1985, el vencedor
del mismo fue Norbert
Ehlert.
La modalidad del
Torneo fue de 9 hoyos
"Stable fort". Se vie-
ron fantásticos Scores y
hay que reseñar que fue
muy interesante y reñido.
El buen tiempo reinante
ayudó mucho a los
jugadores.
La clasificación final
una vez finalizado el mis-






Una vez finalizado el
Torneo al filo de las 19 ho-
ras en las dependencias
del mismo Club se proce-
dió al reparto de Trofeos
Y se sirvió un vino es-
pañol.
El pasado domingo en
el Campo de Golf de Santa
Ponsa se disputó el Torneo
de Pre-calificación para
las semifinales del Tro-
feo Sum-City de Sudáfri-
ca. El primer puesto lo
consiguió el jugador de Cos-
ta de los Pinos Norbert
Ehlert, el cual tiene
que desplazarse a Valen-
cia a disputar la final
que le dará el pasaporte
para poder viajar a
Sudáfrica para tener op-
ción a tomar parte en
el mencionado Torneo.
Le deseamos mucha
suerte y que veacumpli-
dos sus objetivos.
Trofeo Tomeu Miguel
El domingo día 30 y
en el Club de Golf
de la Costa de los Pinos se
disputará el Trofeo To-
meu Miguel que se viene
celebrando anualmente.
Según han llegado no-
ticias a nuestra correspon-
salía muchos son los juga-
dores de Santa Ponsa y Son
Vida además de los de la
Costa de los Pinos que se
darán cita en Costa de los
Pinos para participar en el
mismo. Los Trofeos en cues-
tión son de Plata, ha-
brá trofeos especial para
todas las damas. Premios
Seratch y Handicap.
Esperemos que el
tiempo lo permita y sean
muchos los jugadores que se
den cita en Costa de los
Pinos tal y como han
dicho y nosotros espe-




El domingo día 23
organizada por la Unión
Ciclista Son Servera y pa-
trocinado por el Ayunta-
miento con motivo de la
fiesta patronal se cele-
bró la 111 Cicloturistada. La
concentración se dio en
el local social del Club Bar
Can Xoroi, se salió a
las 15,30, con destino al
Safari, Sa Coma, Cala Mi-
llor, Cala Bona y regre-
so a Son Servera. Una vez
llegaron a la Plaza del
Mercado fue servida una
merienda a base de
coca y vino. Acompaña-
ron a los participantes
el coche de la Cruz Roja
y un coche escoba, el
que por causas ajenas a
la organización, no llegó
fue el Camión de la
Coca Cola que por lo
visto se averió en el cami-
no y no pudo llegar a
tiempo.
Reciban nuestra más
sincera felicitación los or-
ganizadores, patrocinadores
y participantes y nuestro
deseo es que se vayan repi-
tiendo actos tan popula-
res como este.
FUTBOL
El pasado sábado se
disputaron dos partidos,
uno de alevines y otro
de juveniles, ambos como
homenaje a ambos clubs
por haber conseguido el
título de Campeones
de Liga 84-85 y además
a los juveniles por haber
logrado el ascenso a
Primera Regional.
Los resultados que" se
dieron en ambos ericuen-
tros fueron:
ALEVINES
Badía Cala Millor 1 - Mallor-
ca 1, se llevó el trofeo el
Mallorca por haber ven-
cido en la tanda de penal-
tys por 4-3. Los goles del
encuentro fueron consegui-
dos por Mellado por parte
del Badía y por el Mallor-
ca lo consiguió Miguel.
JUVENILES
Badía Cala Millor 3-
Cardassar 1.
Los trofeos que se
dieron eran donados por
el Excmo. Ayuntamiento de
Son Servera.
TENIS
Toni Nadal: campeón del
XI Torneo de Tenis Villa
de Son Servera
El viernes día 21 en
las pistas del Tenis Ca'n
Simó se disputaron las
finales del XI Torneo de Te-
nis Villa de Son Servera,
organizado por el Tenis Ca'n
Simó y patrocinado por
el Excmo. Ayuntamiento
de Son Servera.


























Una vez se hubieron
disputado todas las fina-
les al filo de las 19,30
y en una de las dependen-
cias del mismo tenis se
procedió al reparto de
Trofeos, con asistencia de
las autoridades. Al mismo
tiempo se ofreció un
vino español para los par-
ticipantes y público asis-
tente.
Reciban todos nuestra
más cordial felicitación con
el deseo que la XII Edición
del Trofeo de Tenis Villa
De Son Servera a dispu-
tar en 1986 si no supera
el éxito de la recién finali-
zada si iguale el obtenido
por el Xl Torneo.
Bernardo Galmés
Anoche, Asamblea General del Porto Cristo
Cuando este número es-
taba a punto de salir a la ca-
lle, debía tener lugar la
anunciada asamblea general
del Porto Cristo. Acto muy
interesante, pues como ya
les informamos la pasada se-
mana, parece que tras la pre-
sentación de sus respectivos
cargos, desaparece la Co-
misión Gestora, para dar pa-
so a una Directiva legal-
mente constituída y que
con un presidente de la talla
de Mateo Mas, parece dará
nuevos aires a este simpáti-
co club.
Un completo cambio,
tendrá lugar a partir de hoy
en que con unas nuevas es-
tructuras y unos nuevos pla-
nes, se iniciará un nuevo
periplo con miras hacia un
futuro feliz y alagüeño.
Se recurrirá a la "can-
tera", se intentará el retor-
no de los jugadores emigra-
dos, tina nueva forma de fi-
char y pagar y tantas y tan-
tas innovaciones, que
revolucionarias o no, el
tiempo dará la razón de si
son o no positivas.
El Porto Cristo no
retorna a tercera.
Rumores muy funda-
dos, incluso publicados en
la prensa palmesana, de que
había cierta posibilidad de
que el equipo porteño retor-
nase a la categoría perdi-
da últimamente, pues, si el
Porreras se retirase, cosa
casi confirmada, al haber-
se disuelto la directiva y no
encontrar a nadie que quiera
hacerse cargo de una Comi-
sión Gestora, cedería su
puesto al respectivo segui-
dor de la tabla clasificatoria,
en este caso el Porto Cristo.
Pero no, parece confir-
marse, que en caso de que
esto sucediera, el equipo
que ocuparía el puesto del
Porreres sería el Santa
Eulalia de Ibiza, que dis-
putó la liguilla de ascenso.
Por otra parte, sabemos
que si todos los clubs ma-
llorquines de tercera, se po-
nen de acuerdo solicitando
que sea el Porto Cristo
que recupere la categoría,
podría conseguirse por ma-
yoría y además por ser
el club que renuncia, ma-
llorquín. Pero lo cierto, es
que esta semana se convoca
otra asamblea en Porreres
y no creemos que un club
de la categoría de éste, to-
me tan drásticas decisiones.
Trofeo a Jaime Mut.
También anoche, de-
bía ser entregado el Trofeo
al máximo goleador del
Porto Cristo que es un ju-
gador ya fichado por el Ba-
día, Jaime Mut.
Recordar también que
Vives vestirá los colores del
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Abierto todo el año
	 Open all year round
Hoy Sábado 29 Junio APERTURA
LA MEJOR MUSICA ____ LOS MEJORES MUSICOS
SU AMBIENTE!
11\qn\\\141,
En el curso regional de entrenadores 84-85
Rafael Ramos ha conseguido el número uno
Seguido de los manacorenses O. Ferrer y V. Acuñas
En el curso Regional de
Entrenadores de Fútbol de
la temporada 84-85, tres
manacorenses han ocupado
los tres primeros puestos.
El núm. 1 ha sido para el
jugador del C.D. Manacor
Rafael Ramos. El núm. 1
para Onofre Ferrer, ex-juga-
dor del Porto Cristo y ac-
tual entrenador del equipo
porteño. La tercera plaza la
ha conseguido Vicente Acu-
ñas ex-jugador del Manacor
y del Felanitx.
Como se puede ver
nuestros representantes
en este curso han consegui-
do los lugares privilegia-
dos en dura pugna con otros
diez y ocho aspirantes al
Título de entrenador regio-
nal. Vaya pues desde estas
páginas nuestra más since-
ra enhorabuana a Ramos,
Ferrer y Acuñas por el
éxito conseguido.
Felip Barba
Ramos, Ferrer y Acuñas nuevos entrenadores regionales.
VENDO PISO
con tres dormitorios, sala comedor, sala
de estar con chimenea, 2 baños, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y
2 cuartos trasteros.
Informes horas oficina: 55 31 51  
PIENSELO BIEN ANTES PARA
VERLO DESPUES
FOTO -VIDEO A. LORENTE
Cl Amargura, núm. 1 - Tel. 55 37 63  











Inscripciones en las oficinas del Club:
Día 29 de 16h. a 20 h.
Día 30 de 10 h. a 13h.
Tel. 57 01 23
PARRILLA DE LEÑA
***
En carnes somos los únicos
***
Cochinillos de Segovia por encargo
***
Y ahora, si le gusta el cordero, pruebe
nuestras paletillas de cordero lechal
al horno, son exquisitas
Cala Millor - Para reservas TI, 58 52 76
Yó~
Entrevista a Jaime Riera
«En los intervelódromos hicimos un señor
papel»
Para muchos, el inicio
de su afición les viene de
la tradición, de su espíri-
tu de competición o de la
moda, pero Jaime Riera
fue un medicamento, fue lo
que le hizo pasar de la cama
a las carreteras mallorqui-
nas. Y tras muchos arios
y kilómetros con triunfos
y sin ellos, con buenas
carreras y no tan buenas,
este ario se está descubrien-
do como uno de los buenos
proyectos del ciclismo ma-
llorquín. .
-En Lérida arrasamos
en todas las pruebas. En el
resto de las pruebas que
componen los intervelódro-
mos, ganamos 17 de 18.
Hacía tiempo que no
pasaba.
-Qué explicación le
darías tú a este triunfo?
-Los equipos mallorqui-
nes siempre han sido bue:
nos en pista, pero tam-
bién hemos preparado con
bastante intensidad. Dos
veces por semana entrena-
mos con nuestro entrena-
dor Jordi Cariellas y
con Timoner.
-Qué meta tienes aho-
ra?
-Por supuesto que el
campeonato de Esparta de
velocidad, si continúo con
esta forma, tengo posibili-
dades. Con el actual cam-
peón Reyna, ya he teni-
do ocasión de correr y le
he ganado. Como elemento
en contra está el hecho de
que no podamos entrenar
en los velódromos por de-
cisión de la propiedad. Se-
ría una pena que tomasen
esta decisión. Ya es una
pena que los dos únicos
velódromos mallorquines
sean privados.
-Y tenéis buenos téc-
nicos?
-Sólo está Cariellas que
no lo conozco mucho...y
Timoner si quisiera enseriar,
pero no te dice mucho lo
que hay que hacer.
"Los periódicos de la
península nos anunciaban
como a los chicos de
Timoner
-Ha influído en el
triunfo el hecho de que
os prepare Timoner?
-Yo no estoy muy segu-
ro, pero creo que venía
de mecánico, por lo me-
nos él ponía las ruedas y
eso.. .En un periódico de Ta-
rragona, en lugar de llamar-
nos Selección Balear, nos
llamaban la selección de
Timoner y eso no es exac-
to. El viene a los entrena-
mientos y se sienta sin
decirnos nada, todo lo más
que hace es contarnos sus
batallitas de cuando era jo-
ven.
Con el corredor habla-
mos casi una hora, nos
va contando sus impre-
siones y sus ilusiones, sus
motivos y sus desenga-
ños con la bicicleta.
Al final, cuando le pre-
guntamos a quien está
agradecido en la vida,
se va el corredor y viene el
muchacho, el hombre. Nos
habla de la ayuda que
siempre le ha prestado su
padre, uno de esos padres
mallorquines gracias a los
cuales tenemos ciclis-
Nos habla en definitiva de
las cosas que siempre han
movido a los adolescentes,
con la excepción de que és-
te, Jaume Riera, quiere ves-
tir algún día el mallot mul-
ticolor.
En dos palabras
De París han venido
Pou y el castellonense Se-
bastiri. Una vez más la
improvisación de los fede-
rativos ha hecho que dos
corredores españoles se co-
nozcan en un velódromo
extranjero para formar duo
en unas pruebas en las que
la compenetración es la
base del éxito.
Actuación de ambos
muy discreta pero honrosa
y digna. Un buen entrena-
miento para unos mundia-
les a los que no se sabe si
podremos acudir. De mo-
mento el equipo argentino
ya se entrena en los veló-
dromos europeos, y





de España de fondo en
carretera. Suerte.
***
!Tanta liras valen las
pistas que ni la federación
ni el Consell las pueden
pagar?
mo vivo en la Isla. Nos ha-
bla de Montse, que com-
prende su dedicación y está
dispuesta a compartir a su









Informes: 57 02 79
	IMMIMNIM
FOTOS CARNET MÁXIMA CALIDAD
FOTOCOPIAS
FOTO-VIDEO A. LORENTE
CI Amargura, núm. 1 - Tel. 55 37 63
La reunión de esta tarde, con siete carreras de caballos y una de ponnies
El trío de la octava, con 36.550 pts. de fondo
De las ocho carreras que componen el programa pre-
visto para esta noche una está destinada a los ponnies, al
trote enganchado, un tipo de pruebas que suelen desper-
tar el interés de los presentes, de forma espec ial en los ni-
ños.
En cuanto a los caballos las siete carreras programadas
se disputarán sobre una distancia de 2.400 metros.
La primera cuenta como favoritos a los que salen en el
segundo pelotón tras el autostart de forma especial Hara,
Hossana Khan e History.
Tras la especial para ponnies se disputará el Fomento
Bis con la presencia de un Heros de Mei en plenitud de for-
ma y con una brillante actuación en el Premio Casino de
Mallorca. Sin duda Hart to Wind SM e Hister serán sus más
serios rivales.
Elsa Gigant, que ha demostrado un buen momento sale
con el número uno en la cuarta y si aprovecha esta posición
puede vencer la carrera sin demasiados problemas.
Seis nacionales para el premio Zumbón Mora y de ellos
destacan a El Jhazair, vencedor la pasada semana, Elma y E.
Pomponius.
En el premio Baccara, con diez inscritos vuelve a salir
como favorita la yegua Creta que tan buenos resultados ob-
tine en sus últimas salidas.
En la séptima, premio Birmania, Zyan Power que vuel-
ve a coger buena forma y Cartumach podrían ser los prime-
ros en cruzar la meta si logran superar los 75 y 100 metros
de hándicap con que salen.
Y para finalizar el premio Importados, con un fondo en
el trío de 36.550 pts. que cuenta con el debut de Kantienne
du Bray, a la que no se ha visto en competición en Mallor-
ca. La favorita vuelve a ser Odysse de Tillard
No se pueden olvidar a Kao-
lin Pelo y Jorim Assa.
II Reunión pro -video.
El próximo sábado día 6 de julio va a celebrarse la se-
gunda reunión pro-video, con las siguientes carreras espe-
ciales:
2 ANYS I.
1.600 m. handicap. 25 mts. 9.000; 50 mts. 29.000; 75 mts.
54.000 pts.
FOMENTO:
3, 4 y 5 años nacionales que no hayan ganado 45.000 pts.
Handicap: 25 mts. 9.000; 50 mts. 27.000 pts.
PREMIO QUO VADIS.
3, 4 y 5 años nacionales que hayan ganado entre 45.000 y
225.000 pts.
Handicap: 25 mts. 75.000 pts; 50 mts. 135.000 pts.
PREMIO REMORA.
Nacionales de 6 o más años de edad que desde 1-4-84 no
hayan ganado 90.000 pts. ni 180.000 desde el 1-1-83. Han-
dicap sumas 1-4-84 25 mts. 15.000; 50 mts. 45.000 pts.
Ningún caballo podrá salir con un hándicap inferior
al que le supondría el 50 o/o de las sumas ganadas desde el
1-1-83.
PREMIO VESTA.
Caballos nacionales de 6 ó más años que desde 1-4-84 hayan
ganado 90.000 pts. o 180.000 desde 1-1-83.
También podrán participar caballos nacionales de más de
6 años que hayan ganado más de 225.000 pts. Handicap su-
mas 1-4-84: 25 mts. 120.000; 50 mts. 170.000 pts.; 75 mts.
250.000 y 100 mts 370.000 pts.
Ningún caballo saldrá con un handicap interior el que le
supondría el 50 o/o de sumas ganadas desde 1-1-83.
PREMIO IMPORTADOS.
Caballlos y yeguas de importación, sumas ganadas desde
1-10-84.
25 mts. 27.000 pts.; 50 mts. 54.000 pts.; 75 mts. 81.000
pts.; 100 mts. 108.000 pts.; 125 mts. 135.000 pts.
Ningún caballo saldrá con un hándicap inferior al que le
correspondr (a el 50 o/o de las sumas ganadas desde 1-4-84.





































Porto Cristo - Tel. 57 00 94
**********************
Sábado noche
Cene, baile o deléitese con famosas melodías y
Jazz moderno en vivo
Canta Gabriel Fuster. Al piano César Oliver
MARISCOS Y PESCADO FRESCO
CARNES FRESCAS.




























































































Secció a cárrec de Gas r Forteza
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BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes
FOTO — VIDEO — CINE
O CONJUNTAMENTE
Servicio de revelado
Pasamos a video sus películas S/8
CALLE SAN JUAN B. DE LA. SALLE, 3 - MAPIACOR
Telfs: 55 10 52 = 55 10 15
SOPA DE LETRAS
HOR IZO NTALES.
1) Poeta español, (1561-
1627), Creador del cultera-
nismo. Daño, ofensa. 2) As-
cendente. Superior de un
convento. 3) Persona con
título con título nobilia-
rio. Acotarás, prohibieras.
4) Cerveza inglesa. Afecta-
dos, que están en pose. 5)
Negación. Isla de coral. En-
tregas. 6) Tiene algo, cuenta
con ello. Altar. 7) Aborre-
cimiento. Olor. Toledo. 8)
Ciudad alicantina. Hacer
acto de presencia. 9) Fós-
foro. Cuenta comercial del
estado del capital. Manto
de beduino. 10) Aleros.
Adulce un . licor. 11) Río
europeo. Persona que le fal-
ta un ojo. Tantalo. 12)
Terminación de infinitivo.
Monje budista. Poesía. Ni-
trógeno. 13) Bolsa grande.
Demostrativo femenino y
singular. Pone al aire.
VERTICALES:
1) Siendo el vencedor. De-
tienes. 2) De forma de obo-
lo. Instrumento musical. 3)
Condensación de agua en la
atmósfera. Produces soni-
dos de silbo. Cien. 4) Ga-
licismo de jabón de baño.
Poner motes. Artículo neu-




7) Vocal. Costaran, valdrán.
Interjección de ánimo en
plural. 8) Purgo, pago. Nom-
bre varón. 9) Proceso de
colocar, componer. 10) Ins-
tituto Atómico Rodesiano.
Nivel. No metal de símbo-
lo químico: Y. 11) Resi-
dencia, vivienda. Yunque de
platero. Terminación de
infinitivo. 12) Labrada. País
asiático. España. 13) Cin-
cuenta. Señal internacional
de socorro. Reza. Nombre
de mujer.
LVENDO VELERO6,16 in. con motorfuera bordaTel 57 04 87
\ \Wn11111.
""'::.:1:1111:


















una de las últimas películas
que ha protagonizado el ac-
tor italiano Adriano Celen-
tano; como en muchas de
sus cintas ha sido dirigido
por Pasquale Festa Campa-
filie.
"Bingo Bongo", es
una típica comedieta ita-
liana, dotada del parti-
cular humor que define a
este actor y cantante. El
eterno joven, como se
le ha definido, a pesar de
pasar los cuarenta, rea-
liza un humor alocado, ale-
gre y desenfadado, dando
una imagen de joven rebel-
de nervioso y alocado, qui-
zás uno de los pilares bási-
cos del éxito de sus pelícu-
las, que se inició hace ya
quince años con "Yuppi
Doo", prácticamente la pe-
lícula que le consagró
como actor y cantante.
Recomendable para los






Con Gerard Barray, Ca-
therine Deneuve y Elsa Mar-
tinelli.
Dirigida por Sergio Ber-
go nzo II i.
Coproducción italo-
francesa, dirigida por Ser-
gio Bergonzolli, con la gua-
pa Catherine Deneuve como
protagonista.
Típico "film" de aven-
turas de bucaneros, que
centra su acción en una is-
la del pacífico, nido de pira-
tas filibusteros del caribe.
escenas de acción, aventu-
ras, grandes bergantines,
abordajes y una bella histo-
ria de amor son los ingre-
dientes básicos de esta pe-
lícula que quiere emular
aquellas viejas cintas de la
universal, interpretadas por
Errol Flynn o el inolvida-
ble Tyronne Power.
Recomendable para





11,00.- La bola de cristal.
12,55.- Loter fa.
13,05.- Gente Joven.
14.30.- Las cortes de España.
15,00,- Telediario.












18.00.- Misa de la coronación
(Mozart), desde el Vatica -
no.
20,15.- Candilejas
21,15.- La ventana electrónica.
"La tore de marfil".
23,10.- Concierto 2
EVITE EL EXCESO EN EL
CONSUMO de GASOLINA
Sport Auto Servicio Oficial Solex
Taller especializado en carburación y encendi-
do, le ofrece sus servicios técnicos de puesta a pun-
to, diagnosis y reparación de carburadores.
Visítenos!!
SPORT AUTO SERVICIO OFICIAL
SOLEX





10.30,- El día del Señor - Santa
Misa.
11 , 30.- Pueblo de Dios.
12,00.- Estudio Estadio.
15,00,- Telediario.
15,35,- HeathclIff y Bingdat.
16,00.- Fama.
"¿Quién soy yo?".
16,50.- Especial dibujos anima-
dos.
17,50.- El mundo.
18,20.- Esto es lo que hay.
19.05.- Grand Prix, así es la Fór-
mula 1.




23.00.- Carreras de caballos.
23.30.- Estudio estadio.
Segunda cadena:
11.45.- La buena música.
12,40,- Ruy, el Pequeño Cid.
"La conspiración".
13,10.- El nuevo pacífico.
14.10.- El Padre Murphy,
"Suerte ultrajante",
15,00.- Atletismo.
17,10.- Estrenos TV. "El visitan-
te misterioso''.
18.45.- Tao Tao.
19,10.- El año en que nacimos.
20.05.- Dos chicas con angel.










15,35.- F alcon Crest.
16,30.- Pista libre,
17,30.- El planeta imaginario.
19,30.- Niels Olgersson.18,00.- Barrio sésamo.	 15.35.- El gran héroe americano.
20.10.- Tiempos modernos.18,30.- Toros.
	
16,30.- El kiosko,
21,10.- Los vecinos.20.30.- Verano 8,30 PM. maga-	 17,20.- Los amigos del valle Ver-
"Sólo para socios".
zine.	 de.
21,35.- Suspiros de España.21.30,- Telediario.	 18.00.- Barrio sesamo.
22.00.- La duna móvil.21,35.- El super-agente 86.	 18,30.- Atletismo.
23.00.- El quinto jinete.
"Hola Colón, adiós América".
	
"Coppelius".	




23.00,- Vivir cada día, "	 23,50.- Documental,...Y co-	 21.00.- Telediario.
0.30.- Telediario,mieron perdices".	 21,35.- El cuerpo humano.
0.05.- Telediario.	 22.05.- Si lo se no vengo.
0.25.- Teledeporte. 	 MIERCOLES - 3 JULIO.	 • 23.05.- En portada.
24.00.- Telediario.
Segunda Cadena: 	 Primera cadena: 	 0.20.- Teledeporte.
19,00.- Agenda,	 13,45.- Programación regional.
18.15.- En Marcha.	 15,00,- Telediario.	 Segunda cadena:
19,30.- Nlels Olgersson, Ep, 1 	 15,35.- El gran héroe americano,	 19,00,- Agenda.
20.00.- Hacia el año 2.000. Ep 1	 16,30.- Objetivo 92.	 19,15.- En marcha. .
20,30.- La noche del cine Espa-	 18.00.- Barrio sésamo.	 19,30.- Niels Olgersson.
ñol. "Teatro Apolo".	 18,30.- Letra pequeña.	 20.00.- A uan be baluba balam
23.30.- Música y músicos.	 19,00.- Viva la tarde.	 bambú.
24.00.- Ultimas preguntas.
	
20.00.- Dentro de un orden.	 21,00.- Fila 7.
"Objetores de conciencia".	 22.05.- Cine Club. "La encajara'





13,00.- Especial Informativo. 	 21.35.- Sesión de noche.	 VIERNES - 5 JULIO.
13,30.- Programación Regional
	
23.30,- Las cuentas claras.
15,00,- Telediario.
	
24.00.- Telediario.	 Primera cadena:
15,35.- Falcon Crest,	 0.20.- Teledeporte. 	 13,45.- Programación regional.
16,30.- Tocata.	 15,00.- Telediario.
17,30.- Los electroduendes	 Segunda Cadena: 	 15.35.- Sesión de tarde. "Manos
18.00.- Barrio sésamo.	 19.00,- Agenda,	 a la obra".
18,30.- Nuestras islas. Cap 1.	 19,15.- En marcha.	 17,30.- Barrio sésamo.
19,00.- Viva la tarde.	 19,30.- Niels Olgersson. 	 18,00.- Al galope.
20.00.- Al mil por mil.	 20.00,- Tablón de anuncios.	 18,30.- Toros.
20.30,- Verano 8,30 P.M. maga-	 20.30,- Atletismo.	 20,30.- Verano 8,30 P.M. Maga-
zine,	 21.30,- Con las manos en la ma-	 zine.
21.00.- Telediario.	 sa. "Gastronom ( a mejicana".	 21.00.- Telediario,
21.35.- El hombre y la Tierra.
	
22,00.- Jazz entre amigos.	 21,35.- Entre amigos.
"Operación Zorro" (l)	 22.40.- Cortometraje. "Lola,	 23.00.- Las aventuras del bra-
22.05.- La joya de la corona.	 Paz y yo".	 zo soldado Schwik.
"La plata del regimiento".	 23.05.- Tatuaje,	 0.05.- Telediario.
23.05.- Especial Musical	 0.05.- Enredo,	 0.25.- Teledeporte.
"Miguel R íos".	 0,30.- Telediario,
24 00.- Telediario.
0.20.- Yeledeporte.	 JUEVES - 4 JULIO,
Segunda Cadena:	 Primera Cadena:
19,00,- Agenda.	 13,45,- Programación regional









VIDEO	 Varr) 75 .607
TV	 DEHI-FI
MICRO-ORDENADORES SETELMA
Plaza Arquitecto Bennazar, 2 - Teléfono 55 13 92 Manacor
Urgencias
55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 1888: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxi> Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Perma-
nente.
55 10 86(diurno)-55 45 06
(nocturno y festivos):Gruas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres






Estada (Palma), Son Ferriol,
(Palma), Son Verí (El Are-
nal), Alcúdia, Na Borges -
Febrer (Artá), Sineu, Espor-
las, Campos-Prohema S.A.,
General Luque (Inca), Porto
Cristo.
SERVICIO NOCTURNO.
Es Rafal (Palma), Eusebio
Estada (Palma), Marivent
(Palma), General Luque (In-
ca), E.S. FEBRER (Mana-
cor).
CUPON PRO CIEGOS.
Día 19 núm. 3258
Día 20 núm. 6428
Día 21 núm. 2515
Día 22 núm. 7268
Día 24 núm. 9273
Día 25 núm. 3929
FARMACIAS.
Día 28, Ldo. Servera,
Sa Bassa.
Día 29, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.
Día 30, Ldo. P. Ladaria
C/ Bosch.
D ía 1, Ldo. Llull, Paseo
Antonio Maura.
Día 2, Ldo. Llodrá, C/
Juan Segura.
Día 3, Lda. Mestre, Av.
Mossèn
 Alcover.
Día 4, Ldo. Pérez, C/
Nueva.




núm. 1, Sa Bassa.
Dietari
BUSCO CHICAS JOVENES
Y SIMPATICAS para salir juntos con
fines serios de 22 a 25 arios
Interesadas llamar al número
de tel. 55 48 49
Preguntar por X isco.
Técnica "TRABER"
Mortero "DRAINING".






NO TAPA, NO OCULTA,
NI IMPERMEABILIZA
LA HUMEDAD 










DEL 1 DE JULIO
Soberano	 .	 .	 .	 .	 368
Villa del Mar	 .	 .	 .	 83
Rondel Extra	 .	 .	 .	 212
Foigras Apis 115 gm.	 .	 .	 26
Tomate triturado Maximino Moreno 1\2 k. 42
Tomate Fruco 1 k. .	 .	 .	 86
Tomate frito Starlux 420 gm.	 .	 67
Café Marcilla Superior 250 gm.	 .	 295
Compresa Famosette 20 Unidades .	 121
Estropajos Spontex .	 .	 .	 48
LUCIL Concentrado 4 k. (Descontado IfIll ID ola)	 745
COMPRE en ESTABLECIMIENTOS DE
A PRECIOS DE MAYORISTA
Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58
MANACOR
Ford Credit, la primera entidad de
financiación del país, le ofrece...
UN ANO
SIN INTERESES.
En los modelos Fiesta, Escort y Orion.
Ford Credit y la Red de Concesionarios
Ford. quieren hacerle una propuesta muy
interesante.
Si usted matricula un Fiesta, un Escort
o un Orion antes del 15 de julio, Ford Credit
y la Red de Concesionarios Ford le ofrecen
un ahorro muy sustancioso: un año libre de
intereses, en una financiación a tres años.
O lo que es lo mismo, un tercio de sus
letras, libres de intereses.
Venga hoy mismo a su Concesión Ford.
Le informaremos con todo detalle sobre
esta sensacional oferta. Y sobre su próximo
coche.
Sólo hasta el 15 de julio.
FordCredit
Infórmese hoy mismo en 	
A LAI co IrcicIi, . LI..
